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  يم كتب الًتاث اإلسالمي ابدلدرسةُب تعل تعليمطريقة التطبيق :  ابدلوضوع
 ورووكرتوالدينية ُب معهد الطاىرية اإلسالمي ب
أرى أّن الرسالة قد كانت كافية لتقدديها إىل عميد كلية الًتبية والعلوم التدريسية 
 دلناقشتها للحصول على درجة سرجاان َب الًتبية.
 








 الدينية يف معهد يف تعليم كتب الرتاث اإلسالمي ابدلدرسة تعليمال طرقتطبيق 
 المي بورووكرتوالطاىرية اإلس
٤٨٥٥٧2٦2٤1 
 التجريد
تدرس كتب الًتاث اإلسالمي ُب إندونيسيا ابدلدارس وادلعاىد. وكان ادلعهد 
الديٍت أوال لتعليمها. وانتشر ُب أواخر القرن التاسع عشر ُب مجيع أضلاء البالد. ٍب 
هد إىل وتطور نظام ادلع ٬انتشرت ادلدارس الدينية إىل جوارىا ُب أوائل القرن العشرين
إن طريقة التعليم اليت شاع استخدامها ُب تعليم   ادلعهد احلديث مع بقاء ادلعهد القدًن.
وطريقة احملاضرة  طريقة القواعد والًتمجة كثَتة منها  ي ُب إندونيسياكتب الًتاث اإلسالم
توصيل  أبىداف التعليم ومواده ادلركزة على تناسنب نّ . ألهنذلكوطريقة القراءة وغَت 
. Bandunganطريقة األخرى ادلستخدمة ُب ادلعاىد اإلسالمية ىي طريقة و  .م الدينيةالعلو 
وكان ادلتعلمون يستمعون ويكتبون ترمجة  ،كيفية التعليم ىي قرأ ادلعلم الكتاب ويًتمجوو 
 الكتاب.
ُب تعليم كتب الًتاث اإلسالمي  تعليمطريقة التطبيق دلعرفة وىدف ىذا البحث 
ىو البحث  ومنهج ىذا البحث .الطاىرية اإلسالمي بورووكرتو معهد الدينية ُب ابدلدرسة
. والطريقة ادلستخدمة جلمع البياانت ُب ىذا البحث ىي ادليداين ابدلدخل الكيفي
 والوثيقة. وادلقابلة ادلالحظة
 ُب تعليم كتب الًتاث اإلسالمي عنتخلص أما نتائج ىذا البحث فيمكن أن ي
ستنتج ا، بورووكرتوالدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى ُب ادلدرسة  الفصل الثالث.أ
ُب  فيها كتب الًتاث اإلسالميتعليم  صورة العامة. ،جرى ( 5 :كما يلي   الباحث
نقسم طباقة الفصل إىل مخسة ا. دقيقة x 52 5األسبوع مع زبصيص الوقت من 





فيها أىداف تعليم كتب الًتاث اإلسالمي ( 3طالب.  310 ىي هافي والطالبات
 لقرينة الدراسة ُب اجملتمع، حىت يفهم الطالب نص الكتب وسياقها. ليستطيعوا منها
 والكتابة ابلصحيح والنطق القراءة ُب ودلساعدة الطالب اخلطأ أن حيرسوا لغتهم عن
للمسلمُت ومكتواب  كدليل القرآن واحلديث الم الذي فيواإلس علم تعلم ولتسهيل
كما يلي: األول، منهجها فيها   تعليم كتب الًتاث اإلسالميزلتوى ( 2 .العربية ابللغة
ُت ىم متخرجُت من مهد الفالح ادلدّرسيقّدم فن النحو والصرف. ألّن أكثر  ىو
فتح القريب، الفقو:  مشتمل على ثالثالفصل الف. والثاين، اإلسالمي السلفي فلوسو
 .شرح العمريطي، وأصول الفقو: شرح الورقات، وقواعد الفقو: فرائض البهية والنحو:
 طريقةىي  فيها كتب الًتاث اإلسالمي تعليم عملية عند طريقة ادلستخدمة (0
ُب تعليم النحو والفقو وأصول. وأما تعليم الفقو وفقو الوارث بطريقة  الًتمجةو  القواعد
اليت  كتب الًتاثفيها عموما ىي   كتب الًتاث اإلسالميوسائل تعليم  ( 1 .احملاضرة
 توضيحمتعلقة بفنون العلوم عند لديو الطالب. وأما عند لديو ادلدّرس لوح الكتابة ل
أفالم الثابتة ألن فيو يستعمل دبنهج ادلعهد التقليدي، إذا اليوجد مثل  .الدرس مفاىيم
كما يلي: األول، ُب السنة   هاتقوًن التعليم في( 2 وتلفزيون والفيديو تيف وغَت ذلك.
مرتُت. عمل امتحان الفصل نصف السنة األوىل ُب شهر ربيع األول ونصف السنة 
الثاين ُب شهر الشعبان. والثاين، امتحن مادة التعليم ىي ادلادة اليت تُعلَّم فيهما. 
 بورووكرتوطاىرية اإلسالمى ة الدينية دبعهد الالتعليم ُب ادلدّرسوالثالث، طريقة تقوًن 
ىي امتحان اللساين والكتابيت. جرى ىذا التقوًن ستة األايم وكالمها ُب ثالثة األايم. 
مشل امتحان اللساين عن أسئلة ادلادة وقراءة الكتب وحفظ النظم. والرابع، أما تقوًن 
ادلمتحنُت  التعليم للفصل الرابع ىو ادلناقشة. قرأ الطالب كتاب فتح القريب أمام ثالث
ومجيع طالب وطالبات ادلعهد. امتحن مادة التعليم فيها عن النحو والصرف والفقو 
 وأصولو.






 "من الينفع نفسو الينفع غريه"





















 :ىذا البحث ىدية دلن رغبت فيو فهي قدم الباحث
حفظهما هللا تعاىل كل حياهتما اللذان ربياين ورمحاين منذ  أّمي سييت رقية وأيب سوفوونو

















 كلمة الشكر والتقدمي
مد هلل على كل حال ونعمة. أشهد أن ال إلو إاّل هللا وحده ال شريك لو احل
 وأشهد أّن زّلمدا عبده ورسولو.
على لقب الرسالة اجلامعية الستيفاء بعض الشروط للحصول  فقد كتب الباحث
الرسالة اجلامهة بتوفيق هللا وىدايتو تعاىل ربت ادلوضوع:  سرجاان ُب الًتبية. وأًب الباحث
 الدينية ُب معهد طريقة القواعد والًتمجة ُب تعليم كتب الًتاث اإلسالمي ابدلدرسةتطبيق "
 ".الطاىرية اإلسالمي بورووكرتو
خوات. كتابة ىذه الرسالة اجلامعية أشكركم من مساعدة األساتيذ واإلخوان واأل
 تقدم كلمة الشكر ودلن قد ساعدىا، منهم:ولذلك ُب ىذه الصفحة أراد الباحث أن ي
كرم الدكتور دمحم رقيب، ادلاجستَت احلاج، كعميد للجامعة اإلسالمية احلكومية ادل .5
 بورووكرتو.
ادلكرم الدكتور سوويتو، ادلاجستَت احلاج، كعميد كلية الًتبية والعلوم التدريسية  .3
 للجامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
العربية للجامعة كرئيس قسم تعليم اللغة كرم الدكتور علي مهدى، ادلاجستَت،  ادل .2
 اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
كادلشرفة ُب كتابة ىذه رسالة سرجاان واليت   ادلكرمة أدي روسواٌب، ادلاجستَت، .0
 أعطت السهولة ُب حّل ادلشكالت اليت وجدهتا. جزاىا هللا أحسن اجلزاء





علوي احلافظ احلاج مع أسرتو، مدير معهد الطاىرية كارانج أبوي طو ادلكرم  .2
سالم، كيدوج ابنتنج، ومجيع األساتيذ واألساتيذات الذين قد عّلموين علوما 
انفعة مباركة. أقول لكم شكرا جزيال على حسن خَتكم وجزاكم هللا أحسن 
 اجلزاء. 
 ابدلدرسة أادلكرم األستاذ فيصال معاصيف. كأستاذ النحو ُب الفصل الثالث. .3
 الطاىرية اإلسالمي بورووكرتو الدينية ُب معهد
بكلية الًتبية والعلوم  3251مجيع األصدقاء ُب دراسة اللغة العربية ادلرحلة  .4
 التدريسية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
 كل من يساعد الباحثة ُب كتابة الرسالة اجلامعية .5
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 بحثال  خلفية .أ 
م من بعضه احلياة أن يعيشوا ُب جيب عليوماعي. جتا سللوق البشر ىو من
تواصلون ويتبادلون ادلعلومات. وأبدة ، ىم يتفاعلون ويبعض. ُب ىذه احلياة اإلجتماعية
تواصل ادلعلومات بُت بعض من األدوات ل وكذلك اللغة العربية. فإهنا اللغة.ىي  االتصال
 .الناس ُب العامل
ياتنا اليومية. وىي وسيلة لفهم علوم الدين لغة العربية دورا ىاّما ُب حال دورت
ا ُب حياة دورا ىامّ  تلعب لغة العربيةقال الدكتور جودت الركاىب : إن الاإلسالمي. و 
ال بغَته لذلك اليكون اإلنسان متص 1اجملتمع وىي أداة التفاىم بُت األفراد واجلماعات.
 للغة.خرين للوصول إىل األغراض إال ابواليكون متعاوان بينو واآل
ُب ىذا ألهنا لغة اإلسالم والقران. و . أن يتعلموا اللغة العربية مسلمُتالبّد لل
اللغة ، فإن تعليم على ىذا األساس العامل ال يوجد القرآن مع لغات أخرى إال ابلعربية.
ٍب وكذلك احلديث.  .2أوىلالعربية لفهم الكتاب الكرًن للمسلمُت ُب العامل ىو حاجة 
 ى القرآن واحلديث، منها االجتهادمصادر األحكام سو  ولدت ٬بعد عصر النيب
 عموما ُب الكتب التقليدية أو كتب الًتاث اإلسالمي. . يتضمن كلها3والقياس اعواإلمج
كتب الًتاث اإلسالمي أو مسى عادة ابلكتب الصفراء ُب إندونيسيا ليست 
ليت ألفها علماء عبارة عن ادلصطلح للكتب الصفراء اللون بل ىي عبارة عن الكتب ا
                                                          
 ٩ص.  ،(٦٩٩6 ،)بَتوت : دار الفكر ،طرق تدريس اللغة العربية ،جودت الركاىب1
2Ahmad Izan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: Humaniora, hlm. 62. 
3
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العصور األوىل والوسطى. أو بعبارة أخرى أهنا كتب قددية اليت وصلت إىل إندونيسيا من 
شرق األوسط ابللون األصفر. وتكون ىذه الكتب ُب ىذه األواخر تطبع ابللون 
تكتب ىذه الكتب حبروف عربية بال شكل حىت ُتطَلق أصلع )بدون  .األبيض
تبها علماء إندونيسيا ُب ىذه األواخر إما على شكل احلركات(. أما الكتب اليت ك
 arab /الشرح أو ادلنت أو الًتمجة. فتكتب حبروف عربية إال أن مضموهنا ابللغة اجلاوية
pegon.4 
تتشكل ىذه كتب الًتاث كوسيلة من الوسائل العلمية ُب تعليم دين 
وتصبح مرجعا ىاما  اإلسالم. ىذه الكتب تدرس ُب ادلعاىد اإلسالمية ُب بيئة تربوية
لرؤساء ادلعاىد اإلسالمية. ألهنا تشتمل على فنون علم من العلوم اإلسالمية إما أن 
 5يكون على شكل الشرح أو احلاشية أو الًتمجة أو النقل.
ٍب تدرس كتب الًتاث اإلسالمي ُب إندونيسيا ابدلدارس وادلعاىد. وكان 
ر القرن التاسع عشر ُب مجيع أضلاء البالد. ٍب ادلعهد الديٍت أوال لتعليمها. وانتشر ُب أواخ
وتطور نظام ادلعهد إىل  ٬انتشرت ادلدارس الدينية إىل جوارىا ُب أوائل القرن العشرين
 ادلعهد احلديث مع بقاء ادلعهد القدًن.
لوجدان  استعمال طريقة التعليم ُب ادلعهد اإلسالمي التقليدي،قد عرفنا، أن 
ىذه الطرق مازالت تنوعة ُب تعليم كتب الًتاث. و أنو يستخدم طرقا عديدة وم
لذلك كانت طريقة تعليم كتب إلسالمي التقليدي. و مستخدمة حىت اآلن ُب ادلعهد ا
مزااي سلتلفة عن ادلعاىد الًتبوي ادلعهد اإلسالمي التقليدي ذلا خصائص و الًتاث ُب 
 ة. األخرى. و ىذا الواقع الذي يريد الباحث أن يبحثو ُب ىذه الرسال
                                                          
 ،قراءة اترخية جلنيالوجيا كتاب بلوغ ادلرام وتعليمو ُب معهد ادلنوّر كرابياك جوكجاكرات إندونيسيامرحومة، 4
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ُب احلقيقة، أن استخدام طريقة تعليم كتب الًتاث ُب ادلعهد اإلسالمي و 
 انادلعهد ُب إجراء عملية التعليم والتعلم. لكن وجدسبب من أسباب صلاح ىذا  التقليدي
تب أن بعض ادلعلمُت  ُب ادلعهد مل يفهموا حقيقة استخدام ىذه الطريقة ُب تعليم ك
ىذه تلفة عن الكتب الدينية األخرى. و زات سلميالًتاث ألن لكل كتاب عالمات و 
سلتلفة حسب مة ُب تعليم كتب الًتاث متنوعة و األحوال تدل على أن الطرق ادلستخد
نوع الكتاب ادلدروس ُب التعليم. إذا، معرفة حقيقة استخدام الطريقة لدى ادلدرس ُب 
األخر إن ذلذه  من جانبُب تعليم كتب الًتاث مهمة جدا. و ادلعهد اإلسالمي التقليدي 
الطرق ادلستخدمة ُب تعليم كتب الًتاث قصورا جيب علي ادلعلمُت فيو أن يعاجلواىا 
 معاجلة.
أن خيتصر ُب ىذه  ا البحث يكون واسعا فَتيد الباحثألجل ادلوضوع ذلذو 
ابدلدرسة الدينية ُب معهد الطاىرية ُب فصل الثالث.أ ثا ُب طرق تعليم الكتب الكتابة حب
شرح ُب النحو، و  شرح العمريطيو ، الفقوُب  فتح القريب منها .ورووكرتواإلسالمي ب
لذا فتهدف ىذه الدراسة إىل الوقوف و  .ُب أصول الفقو، والسلم ُب قواعد الفقو الورقات
ابدلدرسة الدينية ُب معهد ُب فصل الثالث.أ على واقع الطرق ادلستعملة ُب تعليم الكتب 
لتعرف على الصعوابت اليت يواجهها ادلعلم ُب استعمال او  الطاىرية اإلسالمي بورووكرتو
معاجلاهتا و الكشف عن جوانب القصور و ادلزااي ُب إجرائها  وتقدًن إمكان و  الطرق
 ذبديدىا ُب ادلعهد ادلذكور.و  تطويرىا
ت تضمنألهنا  كتب الًتاث اإلسالمي أخًت الباحث ُب ىذا البحث ٍب
قران واحلديث الذان مصدران األحكام والعلوم تفصيال عن ال اجتهاد العلماء ورأيهم
الًتاث  اإلسالم. ألهنما مصداران عامان حىت حيتاجا تفصيال منهما. ومن فنون كتب
علم الفقة والنحو والصرف والتوحيد  اليت يُعلَّم ُب ادلعاىد اإلسالمية ىي اإلسالمي





رية ألن فيو مدرسة دينية وأخًت الباحث أيضا ُب ىذا البحث معهد الطاى
فيو. وأكثر األساتذة متخرجون ُب  الًتاث اإلسالمي كتب حيث كان الطالب يتعلمون
الًتاث  كتبمعهد الفالح اإلسالمي السلفي فلوسو الذي اشتهر فيو عن اىتمام تعليم  
‌ابجتهاد من حيث تعنية نصوصها. اإلسالمي
البحث  ىذا قوم إبجراءي الباحث أن أراد ،بناء على خلفية البحث السابقة
تعليم كتب الًتاث اإلسالمي ابدلدرسة الدينية ُب معهد  طرقتطبيق "عن موضوع رسالة 
 ".الطاىرية اإلسالمي بورووكرتو
 تعريف ادلصطلحات .ب 
معاين  تتضمن ىذه الرسالة، شرح الباحثبحث الباحث عما يقبل أن 
تعليم كتب الًتاث  طرق تطبيق ادلصطلحات اليت تتكون منها موضوع الرسالة وىو "
 ".اإلسالمي ابدلدرسة الدينية ُب معهد الطاىرية اإلسالمي بورووكرتو
 وتلك ادلصطلحات ىي ما تلي:
 كتب الًتاث اإلسالمي .5
سم خاصة للكتب الدينية العربية اكتب الًتاث اإلسالمي ىي 
الذي حيتوي من التخصيصات العلمية. تسمي كتب  معهدويستخدم ادلرجع ُب 
ث اإلسالمي ألن صحوفها ابللون األصفر. ومع تطور تكنولوجيا الطباعة، الًتا
ليس ذلا أن تكون مطبوًعا دائًما بورق األصفر ولكن مطبوًعا بورق األبيض 
وتقصد كتب الًتاث اإلسالمي ىنا ىي كتب اليت تُتعَلم ُب ادلدرسة  6أيضا.
علم أصول الفقة  الدينية منها كتاب العمريطي ُب علم النحو وشرح الورقات ُب
 وفتح القاريب ُب علم الفقة وغَت ذلك.
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بُت  عملية التعليم ويقصد تعليم كتب الًتاث اإلسالمي ىنا ىي
ُب ادلدرسة الدينية عن كل كتب منها كتاب العمريطي ُب علم  ادلدّرس والطالب
 النحو وشرح الورقات ُب علم أصول الفقة وفتح القريب ُب علم الفقة وغَت ذلك.
 التعليمطرق  .3
-يطرق-لغة مصدر من طرق ىيو ، "كلمة "طرق" مجع من "طريقة
معٌت آخر أن و . و للوصول إىل الغرضوأما الطريقة اصطالحا طريق دير ب‌.طريقة
أما كلمة التعليم و  الطريقة طريق دير بو لعرض ادلواد لتحصيل غرض التعليم.
والعملية أو الفنية اصطالحا فهو فن يقصد بو تزويد التالميذ ابخلربات العلمية 
‌7 .أبقوم الطرق
وطريقة التعليم أو التدريس ىي سلوكيات ادلعلم الىت توجد أينما تواجد 
تدريس, و تكون منظمة و موجهة ضلو ربقيق أىداف زلددة ُب وقت قليل و 
 1.جهد يسَت
 ادلدرسة الدينية .2
ليت امية الدينية بُت ادلعلم والطالب يعلتسؤسسة الادلدرسة الدينية ىي ادل
م اإلسالمية ادلتنوعة من علم التوحيد، واألخالق، و علالفيها يتعلم الطالب 
 والفقو، وأصول الفقو، وادلنطق، وغَتىا.
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 معهد الطاىرية اإلسالمي .0
 دينية الذي ينشأ عملية تعليمو منذالسؤسسة ادلمعهد الطاىرية ىو 
 بوي دمحم طو العلوى احلاج احلافظ.أ ربت رايسة 5553
 أسئلة البحث .ج 
 كما يلى:    قرر الباحث ادلسألة ٬عن خلفية البحث ادلذكورة اقنطالا
ىرية اإلسالمي تعليم كتب الًتاث اإلسالمي ابدلدرسة الدينية ُب معهد الطاكيف  .5
 ؟بورووكرتو
تعليم كتب الًتاث اإلسالمي ُب الفصل الثالث.أ ابدلدرسة  تطبيق طرقكيف  .3
 .؟توعهد الطاىرية اإلسالمي بورووكر الدينية ُب م
 
 أىداف البحث وفوائده .د 
 أىداف البحث .5
 :اذلدف من ىذا البحث ىو
ىرية تعليم كتب الًتاث اإلسالمي ابدلدرسة الدينية ُب معهد الطاوصف ‌( أ
 .اإلسالمي بورووكرتو
تعليم كتب الًتاث اإلسالمي ُب الفصل الثالث.أ  تطبيق طرقوصف ‌( ب
 .ابدلدرسة الدينية ُب معهد الطاىرية اإلسالمي بورووكرتو 
 فوائد البحث .3
 الفوائد النظرية‌( أ
قدم مدخالت أو يادلتوقع من خالل نتائج ىذا البحث أن 





كتب الًتاث اإلسالمي ابدلدرسة الدينية ُب معهد الطاىرية اإلسالمي 
 .ابدلدرسة الدينية تعليم كتب الًتاث اإلسالمي طرق تطبيقو بورووكرتو 
 الفوائد التطبيقية‌( ب
 للمعهد، من خالل ىذا البحث ديكن أن توفر ادلعلومات ذات صلة (5
ىرية تعليم كتب الًتاث اإلسالمي ابدلدرسة الدينية ُب معهد الطا
ُب  تعليم كتب الًتاث اإلسالمي طرقتطبيق و  واإلسالمي بورووكرت
ىرية اإلسالمي الفصل الثالث.أ ابدلدرسة الدينية ُب معهد الطا
 بورووكرتو 
تعليم   معرفة واأن أيخذ ونللمدرسُت، ادلتوقع من ىذا البحث يستطيع (3
ىرية اإلسالمي كتب الًتاث اإلسالمي ابدلدرسة الدينية ُب معهد الطا
ابدلدرسة الدينية ُب  تعليم كتب الًتاث اإلسالمي طرق و بورووكرتو
 معهد الطاىرية اإلسالمي بورووكرتو
زيد اخلربة وادلعرفة يستطيع أن يىذا البحث ادلتوقع للباحث، من  (2
تعليم كتب الًتاث اإلسالمي ابدلدرسة الدينية ُب  والقدرة ومعرفة
تعليم كتب الًتاث  طرق و ىرية اإلسالمي بورووكرتومعهد الطا
 .ابدلدرسة الدينية ُب معهد الطاىرية اإلسالمي بورووكرتو اإلسالمي
بورووكرتو، يسؤمل من خالل ىذا البحث للجامعة اإلسالمية احلكومية  (0
لزايدة ادلعرفة خاصة للطالب ُب تعليم اللغة العربية وكنز مكتبة 
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.
 
  الدراسات السابقة .ه 





 METODE"، ابدلوضوع 3252ُب عام  مد توفيقرسالة اجلامعة ادلكتوبة حمل
PEMBELAJARAN KITAB KUNING DI PONDOK PESANTREN 
SUNAN GIRI KRASAK KEC. ARGOMULYO KOTA 
SALATIGA."  ىذه الرسالة بنوع البحث ادليداين وطريق إجزاء ادلالحظة وادلقابلة
ها . منالتعليم فيها كثَتة طرق ىي أن ةالسنتائج ىذه الر و  والوثيقة عن مجع البياانت.
، طريقة كالسيكية، طريقة بندوعن، طريقة سوروكن، طريقة طريقة القواعد والًتمجة
ت هبّ شوىذه الرسالة  .اجملالسة، طريقة احلفظ، طريقة احملاضرة، طريقة السسؤال واجلواب
 ولكن الفرق، تعليم ُب تعليم كتب الًتاث اإلسالميطرق ال برسالة الباحث من حيث
ُب تعليم كتب الًتاث عن طرق التعليم  رسالة تبحث. ُب ىذه الومكانو حبثو ىو
تعليم كتب  عن الباحث . وحبث مزااي وعيوب فيهاو  ُب معهد سوانن كَتي  اإلسالمي
 .سالمي بورووكرتو ابنيوماسابدلدرسة الدينية ُب معهد الطاىرية اإل الًتاث اإلسالمي
تعليم  ع "، ابدلوضو 3255 ُب عام مام طهارىادلكتوبة إل اجستَتادلرسالة 
ببااتنج ىارى المبومج الشرقية  25قراءة كتب الًتاث دبعهد رايضة العلوم اإلسالمي 
ىذه الرسالة بنوع البحث الوصفي دبدخل الكيفي. ". 3254/3255الدراسي  للعام 
 البحث ىذا ونتائجوطريق إجزاء ادلالحظة وادلقابلة والوثيقة عن مجع البياانت. 
 إعداد الذي ينبغي الدرس ُب البدء قبل ادلعلم العربية، اللغة تعليم ( ُب5العلمي:
ادلنهج  كمثل،. للطالب ادلواد تقدًن ُب للمدارس تيسَتا أنو. أوال للتعلم التخطيط
اليت  دلواد وإتقاهنا على للتعلم، كمرجع الستخدامها اإلقليمي العام وادلدعي والتخطيط
 عندما . يتعّلم تكون سوف اليت وادادل من ألي والتقييم التعلم وسائط تكون أن يبلغ
 ابستخدام أيضا ادلعلمُت وأما .ادلادة ىذه تبدأ قبل الطالب ادلعلم مع تكييف التعلم،
 ابدلدرسة الّدين علم العشر لصف العربية اللغة ( تعليم3 .العربية اللغة تعليم ُب وسائل
 (2والًتمجة.  القواعد الطريقة بتطبيق أجونج ذبري تولونج الثانية اإلسالمية الثانوية
 اإلسالمية الثانوية ابدلدرسة علم الّدين العشر لصف العربية اللغة تعليم ُب ومشكالت





 ُب الطالب قدرة الطالب. ج( نقصان نفس ُب ادلفردات ب( نقصان سلتلف. الطالب
 تدريب (2. األخرى الوقت التالميذ بُت مشاورة( 1 : حلها وأما .عربيةال النصوص فهم
الوقت  ُب و التعليم وقت ُب ادلفردات تكثَت احملافطة( 3. التعليم قبل النص قراءة
قد الرسالة وىذه  .العربية اللغة تعليم ُب القواعد التعليم ألمهّية ادلعلم يشرح( 4. األخرى
 حبثو ىو ولكن الفرق، تطبيق طريقة القواعد والًتمجة ت برسالة الباحث من حيثهبّ ش
اإلسالمية نوية عن تعليم اللغة العربية ابدلدرسة الثا . ُب ىذه الرسالة تبحثمكانوو
 اإلسالميتعليم كتب الًتاث  عن الباحث . وحبثاحلكومية الثانية تولوج أجومج
 .وماسسالمي بورووكرتو ابنيابدلدرسة الدينية ُب معهد الطاىرية اإل
، ابدلوضوع "خطوات 3250رسالة اجلامعة ادلكتوبة ألمحد فائق ادلشفع ُب عام 
لتدريس كتاب الًتاث )كتاب األجرومية( دبعهد الفالح  تطبيق طريقة القواعد والًتمجة
ىذه الرسالة ىي البحث الكيفي ابلنوع الوصفي ". اإلسالمي مالطُت غغر ماديون
نتائج ىذه الرسالة ادلقابلة والوثيقة عن مجع البياانت. و التحليلي وطريق إجزاء ادلالحظة و 
 دبعهد )األجرومية كتاب)اث الًت  كتاب لتدريس مجةوالًت  القواعد طريقة تطبيق إن ىي
 ألن .مجة الوفيةالًت و  فكلمة كلمة مجةًت وال القواعد ابلطريقة ماديون غغر مالطُت الفالح
 مجةوالًت  القواعد ابلطريقة )األجرومية كتاب) اثالًت  كتاب ُب ادلعٌت بقراءة تبدأ الطريقة
 شكالتادل وإن .الوفية مجةًت وال القواعد ابلطريقة الدادة تلك علمادل يشرح ٍب فكلمة كلمة
 الفالح دبعهد )األجرومية كتاب) اثالًت  كتاب لتدريس مجةًت وال القواعد طريقة تطبيق ُب
 وأما .والبيئة للطالب يةاخلارج والعوامل الدعلم من تصدر ماديون غغر مالطُت
 اخلارجية شكالتادل وأما .أقل ستشرح اليت مادة على علمادل فهم فهي للمعلم شكالتادل
 فهي للبيئة شكالتادل وأماادلعمى.  كتابة ُب صعوبة يشعر الطالب بعض فهي للطالب
 وأ األمطار بسبب التعلم لسرل ُب حيضر ال الطالب من لكثَت يفضي ال اليت التعلم بيئة
 اثالًت  كتاب لتدريس مجةًت وال القواعد طريقة تطبيق ُب حل وإن .اجلوية األحوال سوء





 pegon أو العربية اللغة كتابة كيفية وإرشادات والتعلم التعليم عملية ُب شكالتادل عن
ادلعٌت  ينسخ أن الطالب علمادل وأيمر الثناوية أو اإلبتدائية درسةادل ُب يةالرمس دارسادل ُب
، تعليم كتب الًتاث ت برسالة الباحث من حيثهبّ قد شوىذه الرسالة  .صاحبهم من
كتاب الًتاث )كتاب تدريس  عن  . ُب ىذه الرسالة تبحثمكانوو  حبثو ىو ولكن الفرق
 عن أوسع الباحث . وحبث غغر ماديوناألجرومية( دبعهد الفالح اإلسالمي مالطُت
ابدلدرسة الدينية ُب معهد الطاىرية  كتب الًتاث اإلسالمي  طرق التعليم ُب تعليم
 .سالمي بورووكرتواإل
 
 ووضح الباحث ابجلدول األٌب:
 الفرق التسوية موضوع رقم
1 
رسالة اجلامعة ادلكتوبة 
ُب عام  مد توفيقحمل











ىذه الرسالة  ستويت
 برسالة الباحث ىي:
طريقة مجع البياانت ‌( أ
ىي ادلالحظة وادلقابلة 
 والوثيقة.
التعليم ُب  طرق ‌( ب
تعليم كتب الًتاث 
 اإلسالمي
ًتق ىذه الرسالة فت
 برسالة الباحث ىي: 
مكان البحث. ( أ
 يبحث الباحث




موضوعها من أحد ج( 








اجلامعة ادلكتوبة رسالة 
 ُب عام لسيبتا أميشرة
، ابدلوضوع " 3252
تطبيق طريقة القواعد 
والًتمجة ُب تعليم اللغة 
ية ابدلدرسة الثانوية العرب
اإلسالمية احلكومية 
الثانية تولوج أجومج 
للعام الدراسي 
32512116/" 
ىذه الرسالة  ستويت
 برسالة الباحث ىي:
أ( طريقة البحث ىي  
ببحث وصفي دبدخل 
 الكيفي
طريقة مجع  ب(
البياانت ىي ادلالحظة 
 وادلقابلة والوثيقة.
موضوع البحث  ب(
طريقة القواعد ىي 
  ةوالًتمج
ًتق ىذه الرسالة فت
 برسالة الباحث ىي: 
مكان البحث. أ( 
 يبحث الباحث




موضوعها حبث ( ب
تعليم اللغة العربية عن 
ابدلدرسة الثانوية 
اإلسالمية احلكومية 
. الثانية تولوج أجومج
وموضوع الباحث ىو  








رسالة اجلامعة ادلكتوبة 
ألمحد فائق ادلشفع ُب 
، ابدلوضوع 3250 عام
"خطوات تطبيق طريقة 
القواعد والًتمجة لتدريس 
كتاب الًتاث )كتاب 
األجرومية( دبعهد 
الفالح اإلسالمي 
 مالطُت غغر ماديون"
ىذه الرسالة  ستويت
 برسالة الباحث ىي:
مجع البياانت  طريقةأ(  
ىي ادلالحظة وادلقابلة 
 والوثيقة.
تعليم   موضوع ب(
 كتب الًتاث اإلسالمي
ًتق ىذه الرسالة فت
 برسالة الباحث ىي: 
أ( تلك الرسالة بنوع 
البحث الوصفي دبدخل 
التحليلي. ورسالة 
نوع البحث الباحث ب
وصفي دبدخل ال
  .الكيفي
مكان البحث. ب( 
 يبحث الباحث





بُّت الباحث أن ذلذا البحث اليوجد  ،ومن تلك رسالة اجلامعة السابقة
 البحث اآلخر مستاواي الذي يسابق قبلو.
 كتابة البحث  تنظيم .و 
ىذه الرسالة اجلامعية إىل ثالثة األقسام، وىي:  على سبيل اإلمجال انقسم
 ول وقسم احملتوايت وقسم األخَت.القسم األ
القسم األول يتكون من صفحة العنوان الرسالة اجلامعية واإلقرار ابألصالة 





قسم احملتوايت، تتكون ادلواضع من الباب األول إىل تقدًن وزلتوايت البحث. والثاين الوال
تنظيم   لتسهيل فهم ادلسائل اليت قد حبث ُب ىذا البحث قدم الباحث اخلامس. الباب
 كتابة ىذا البحث، وىو:
وتعريف ادلصطلحات  بحثادلقدمة ويتكون من خلفية ال الباب األول ىو
 سات السابقة وتنظيم كتابة البحث.وأىداف البحث وفوائده والدرا أسئلة البحثو 
كتب الًتاث   من . وُب البحث األولطار النظريوالباب الثاين ىو اإل
أىداف  ٬هاتعليم كتب الًتاث اإلسالميها تعريف  وتتكون من نوع وتعليمها اإلسالمي
تعليم كتب  طريقة ،تعليم كتب الًتاث اإلسالميزلتوى  ٬تعليم كتب الًتاث اإلسالمي
تعليم كتب الًتاث  ، تقوًنتعليم كتب الًتاث اإلسالمي وسائل ،الًتاث اإلسالمي
ها تعريف وتتكون من نوعمن طريقة القواعد والًتمجة  وُب البحث الثاين .اإلسالمي
طريقة القواعد والًتمجة، أىداف طريقة القواعد والًتمجة،  ةونشأ ٬طريقة القواعد والًتمجة
وُب البحث الثالث  ٬طريقة القواعد والًتمجة طريقة القواعد والًتمجة، مزاي وعيوب خطوات
 .بطريقة القواعد والًتمجة ًتاث اإلسالميتعليم كتب المن 
 ن من نوع البحث ومكان البحثوالباب الثالث ىو طريقة البحث، وتتكو 
 .وارتكاز البحث وطريقة مجع البياانت وأسلوب ربليل البياانت ومصادر البياانت
 .عرض البياانت وربليلها والباب الرابع
شمل فيو بقسم األخَت الو  والباب اخلامس ىو اخلتام وكان فيو اخلالصة.








 طرق التعليم .أ 
طريقة،  –يطرق  -وىي لغة مصدر من طرق ،كلمة "طرق" مجع من "طريقة"
من اللغة  mmnoemأن  Armai Arif قالو  .السبيلومجعها طرق ومعناىا السَت أي 
و mmnoeomقية وىو اإلغري أي  eoeomأي ادلرور و  ،mmnemمتكون من  mmnoeomكلمة .
كلمة طريقة ُب العربية و  . إذا أن الطريقة دبعٌت طريق ادلرور للوصول إىل الغرض.٦الطريق
و أتٌب و  nmlmnكانت الطريقة معناىا  ابلكلمات ادلختلفة فهي طريقة ومنهاج ووسيلة.
, بل mmeumnolو  mmeumأو  pmlmnnmlmوسيلة معناىا و  mumnmmو  kolukolomنهاج معناه م
 .2إن أقرب العربية وأكثر استخداما دبعٌت طريقة
من و  .3طريق دير بو لعرض ادلواد لتحصيل غرض التعليملطريقة اصطالحا أما او 
ول إىل الغرض ادلرجو ُب األمر. زبلص إىل أن الطريقة طريق دير بو للوص التعريف ادلذكور
 منهم:ريف الطريقة عند علماء الًتبية و التعريف تعا من هوغَت 
حسن لنججولنج كما نقل عنو أبو الدين انتى قال إن الطريقة حقيقة طريق  .5
 4للوصول إىل الغرض
قال أن الطريقة طريق الفعل ادلنظم  غَتىا كما نقل عنها يونس منسىو  زاكية درجة .3
 5و العام كطريق فعل العلم
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فة ُب أن ذكورين يدل على أن علماء الًتبية ذلم آراء سلتلشلا سبق من التعريفُت ادلو 
إن كان ذلك فيلخص من آرائهم ادلختلفة أن الطريقة طريق دير بو يعرفوا كلمة الطريقة. و 
 للقيام ابلشيء كعامل من العوامل للوصول إىل الغرض ادلرجو.
متعلق  كلمة "التعليم" ُب اللغة أصلو من "يعلم" أي فعل التعليم أو كل شيءو 
أحكام ومات إىل التلميذ ليعرف حاداثت و يعٌت غَته أن التعليم "إيصال ادلعلو  .6ابلتعليم
 .7أو عملية من العلم
أما كلمة التعليم اصطالحا فهو فن يقصد بو تزويد التالميذ ابخلربات العلمية و 
مها معٌت  إن للفظ طريقة التعليم معنيُت . وقال كلباتريكوالعملية أو الفنية أبقوم الطرق
ومعٌت واسع وشامل ىو اكتساب ادلعلومات مضافا  ،ضيق، ادلقصود بو توصيل ادلعلومات
 1إليو وجهات نظر وعادات ُب التفكَت و غَت مها.
مة "التعليم" فتكون أخص ادلعٌت وىو طريقة التعليم. كلمة "طريقة" إذا تندمج بكلو 
التعليم ذلا معنيان مها معٌت ة كما نقل عنو صاحل عبد العزيز أن طريق  قال كلباتريكو 
شامل ىو اكتساب ادلعلومات مضافا ادلقصود بو توصيل ادلعلومات ومعٌت واسع و  ،ضيق
غَتىا. ٍب قيل إن الطريقة دبعناىا الضيق أيضا ليو وجهات نظر وعادات ُب التفكَت و إ
ادلادة  تكون عبارة عن خطوات زلددة يتبعها ادلعلم لتحفيظ ادلتعلمُت أكرب قدر شلكن من
 لعلمية الدراسية.ا
، علم الىت توجد أينما تواجد تدريسطريقة التعليم أو التدريس ىي سلوكيات ادلو 
والتعليم  ٩.جهد يسَتربقيق أىداف زلددة ُب وقت قليل و موجهة ضلو وتكون منظمة و 
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خاللو اكتساب  يتم منو  على أنو العمل ادلفضي إىل التعلميعرف و  ،نشاط إنساين أيضا
 ٦0.أحداث التغَتات السلوكية ادلتنوعةو  ،من اخلربات العديد
إن طريقة التعليم اختصارا طريقة يتبعها ادلدرس إليصال ادلعلومات من ادلواد  ،إذن
 الفعالية.ها التالميذ حق الفهم ابلسهولة واليسر و الدراسية ليفهم
 
 كتب الرتاث اإلسالمي .ب 
 كتب الرتاث اإلسالميتعريف   .٤
و مسى عادة ابلكتب الصفراء ُب إندونيسيا كتب الًتاث اإلسالمي أ
ليست عبارة عن ادلصطلح للكتب الصفراء اللون بل ىي عبارة عن الكتب اليت 
ألفها علماء العصور األوىل والوسطى. أو بعبارة أخرى أهنا كتب قددية اليت 
وصلت إىل إندونيسيا من شرق األوسط ابللون األصفر. وتكون ىذه الكتب ُب 
تطبع ابللون األبيض. تكتب ىذه الكتب حبروف عربية بال شكل ىذه األواخر 
حىت ُتطَلق أصلع )بدون احلركات(. أما الكتب اليت كتبها علماء إندونيسيا ُب 
ىذه األواخر إما على شكل الشرح أو ادلنت أو الًتمجة. فتكتب حبروف عربية إال 
 ٦٦.arab pegon /أن مضموهنا ابللغة اجلاوية
اصطالحا فقال منتهى أزىاري أهنا كتب دينية متعلقة وأما كتب الًتاث 
ابلعلوم اإلسالمية ادلدروسة ُب ادلعهد اإلسالمي مكتوبة ابللغة العربية ترتيبا  
ىي الكتب الدينية ادلكتوبة  كالسيكيا. و قال عفاندي سلتار إن كتب الًتاث
السابع عشر  ابللغة العربية الكالسيكسة اليت ألفها العلماء ادلتقدمون قبل القرن
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. وأما أزيوماردي أزرا فَتى إن كتب الًتاث ىي الكتب الدينية ابللغة 53ادليالدي
العربية اليت ألفها العلماء ادلتقدمون ُب الشرق األوساط ُب الزمان القدًن، 
وصفحات ىذه الكتب لوهنا أصفر. وىذا التعريف يتوسع إىل معٌت جديد وىو 
اللغة ادلاليوية أو اللغة اجلاوية و اللغات احمللية ُب الكتب الدينية ابللغة العربية، و 
 52إندونيسيا اليت ألفها العلماء ُب جزيرة العرب وإندونيسيا.
ىو جزء من عملية الًتبية، وىو عملية توفَت الشروط ادلادية تعليم 
والنفسية اليت تساعد التلميذ على التفاعل النشط مع عناصر البيئة ُب موقف 
ذه العملية ادلعلم مستخدما أبسط الطرق ادلمكنة، والتعليم موقف زلدد، ويقوم هب
والتعليم ىو النشاط الذي يهدف إىل تطوير ادلعرفة  50مقصود من مواقف التعلم.
والقيم الروحية والفهم واإلدراك الذى حيتاج إليو الفرد ُب كل مناحي احلياة إضافة 
  51رلال زلدد.إىل ادلعرفة وادلهارات ذات العالقة ذبعل حبقل أو 
 52من كلمة "التدريس"، اليت تصبح فعاًل ُب شكل "التعليم". التعليم
بينما أوضح هباء الدين أن التعليم عملية تساعد ادلتعلمُت للتعليم جبيد. أن 
أنشطة التعليم ىي أكثر من رلرد تدريس، ولكنها أيًضا زلاولة إلاثرة الرغبة، 
ويقصد 53.لتصبح أنشطتهم ديناميكيةوحّث أبنشطة الطالب وربفيزىم وتعلمها، 
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التعليم ىو بعض من بعض العملية الًتبوية اليت ىي تتعلق ابالتصال العلمي بُت 
 إليصال قصدىا. ابلطريقة ادلستخدمة ادليسرة ادلعلم وادلتعلم
عملية تربوية ومن التعريف السابقة، أن تعليم كتب الًتاث اإلسالمي ىي 
ُب ادلدرسة الدينية عن كل  بُت ادلعلم وادلتعلم  اليت ىي تتعلق ابالتصال العلمي
 كتب اليت ألفها علماء العصور األوىل والوسطى ابلطريقة ادلستخدمة ادليسرة
 إليصال قصدىا.
 
 وأمهيتها كتب الرتاث اإلسالميتعليم  أىداف  .٥
إن عملية التعليم حباجة ماسة إىل األىداف اليت ربدد وتركز األنشطة إىل 
استخدام  زبطيط التعليم أو ربضَت الدرس مع يستطيع أن يبٍت ما زبطط. فادلعلم
ولذلك كانت األىداف عنصرا واجبا  الطرق ادلناسبة وفقا ابألىداف ادلوجودة.
 منها: .أىداف تعليم كتب الًتاث اإلسالمي ىي ثالثة أنواع. فُب عملية التعليم
  هاالعلوم وتوسيع لتعميق‌(أ 
 هم الطالب نص الكتب و سياقهالقرينة الدراسة ُب اجملتمع، حىت يف‌(ب 
مسؤدم ُب تقابل مشاكل احلياة، سواء كان كحليا ووطنيا ودوليا، وأن ‌(ج 
 ٦1تكون مغَتة ُب جوانب سلتلفة من احلياة.
ه، أن أىداف كتب الًتاث اإلسالمي قد سبقت أعالمن أىداف تعليم  
مع  طيط التعليمكتب الًتاث اإلسالمي ىي مساعد ادلعلم أن يبٍت زبتعليم  
 كتب الًتاث اإلسالمي.م الطرق ادلناسبة وفقا أبىداف تعليم  ستخداا
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 كتب الرتاث اإلسالميتعليم  حمتوى  .٦
 خارجن مكا ُب منت للباب. و الشرحو  نتادل علىي حيتو  ثاالًت  بكت كل
ن كاو عهد،ادل ُب ستعملةادل الكتب لتطوير ابلنسبةما أ. و الشكل مستطيلة منطقة
 ُب ستخدمةادل الدرجعية الكتب أنواع تسجيل ُب او ر يذكأن  صعوبة سؤرخوفادل
 سنن عهد ُب. و إبراىيم مالك موالان الشيخ ةالفًت  ُب ووى النمو، من ةفًت  أقرب
. الطالب هبا وصىادل رجعيةادل الكتبحول  علوماتادل من القليلىناك  َتيغ
 حلديثن واالقرآ يستعمل اإلسالمي البثن أ اإلسالمية البحوث معهد ذكرتو 
 الصالة مسئلة خاصةو  العبادة،ُت قوان علىي حيتو ي الذ الكتابىو و  ء،سّتيناو 
 .اضحالتصوف اليزال غَت و  الكتابو توجي لكن. و أيضا الشطارية الطريقة يعلمو 
 عهدادل ُب رجعيةادل الكتبَت تغي اك  ،يجر اذل من عشر سعةتن قر  ُب يبدأو 
 زايدة ُب لكنو  احد،الو  االنضباط ُب الكتب زايدة ُبَت التغي ليس. و جدا جذرية
 سفينة على يشتملو الفق. ورلال التخصصات تلفسل علىربتوي  اليت الكتب
 دانيةادل احلواشيو  القوًن منهاجو  تصرُت وسلالست مسائلو  التوفيق سلمو  النجا
 فتحو  ُتالطالب منهاجو  احملررو  احلبيب فةورب اإلقناءو  القريب فتحو  الرسالةو 
 على يشتمل العربية اللغة قواعدرلال ال ُب أماُت. و عادل فتحو  احملتاج فةورب ابىالو 
ابن  الفيةو  يعاتادل عواملو  البهية رةود اجلنيةو فواقو  متممةو  ميةو األجر ة مقدم
 النداء يبى ورلالند قطرو  الرافيةو  الطالب رينوسب سالكادل منهاجمالك  و 
ىُت  رباالم أم و العلو  هبجة على يشتمل الدينرلال أصول  ُب أما. و صباحادلو 
و بادل فتحو  فيدادلو  . التوحيد رىجو م و اإلسال معرفة شرح ُب فتاحادلم و العوا كفايةُت





. وأما ُب رلال لياءو األ طريق إىل األزكياء دايةم وىاإلما سعبو  احلكمو  العابدين
 ٦٩ُت.اجلاللَت تفس على يشتمل التفسَت
وأما زلتوى تعليم كتب الًتاث اإلسالمي عن معاىد السلفي ُب إندونسي 
عموما ىي هتتم من علوم الفقو وأصولو. وأما كتب يتعلق هبما منها غاية 
التقريب، وشرح فتح القريب، وشرح كفاية األخيار، وحاشية البيجوري، وفتح 
ىم. وأما ُب النحو والصرف ادلعُت، وشرح إعانة الطالبُت، وحاشية اإلقناع وغَت 
منها منت األجرومية، وأمثلة التصريفية، ونظم العمريطي، ونظم ادلقصود، وألفية 
ابن مالك ُب النحو والصرف وغَتىم. وُب التوحيد منها منت إبراىيم، وأم 
الرباىُت، وجوىر التوحيد وغَتىم. وُب التفسَت منها تفسَت اجلاللُت ومراح لبيد 
 حلديث منها مصطلح احلديث وغَته. وغَتمها. وُب ا
 
 كتب الرتاث اإلسالميطريقة تعليم   .٧
يتعلق تعليم   يشمل تعليم كتب الًتاث اإلسالمي قراءة وكتابة. ٍب حينئذ
كتب الًتاث األسالمي بتعليم اللغة العربية أيضا من حيث مهارهتا ىي مهارة 
بتعليم اللغة العربية عند تعليم كتب الًتاث اإلسالمي القراءة والكتابة. فإذا، يقاس 
عملية التعليمها. يلزم عند ادلدّرس أن يستعمل طريقة التعليم ُب عملية التعليم 
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 كتب الًتاث  اللغة العربية أو طريقة ادلستخدمة ُب تعليمأما حلصول مقصودىا. 
 :ىي اإلسالمي
 طريقة احملاضرة .5
طريقة احملاضرة ىي عملية إلقاء وعرض معلومات ومهارات ونقل 
خربات من ادلعلم إىل ادلتعلم، وىذه الطريقة تتمركز حول ادلعل ابعتباره 
 20احملور الرئيسي فيها.
 أما عيوب ىذه الطريقة فتتمثل ُب:
يبذل احملاضر جهدا كبَتا ُب ربديد األىداف واحملتوى التعليمي  (5
واختيار األنشطة واإلجزاءات والوسائل الالزمة أليصال احملتوى إىل 
 ادلتعلمُت
اد التواصل اللفظي والفكري يقتصر على ادلعلم وحده، وبذا تك (3
 تكاد تنعدم وسائل االتصال ُب ىذين اجملالُت وادلتعلقة ابدللتقي
التصلح طريقة احملاضرة لتنفيذ بعض أىداف وزلتوى ادلنهج الذي  (2
يتضمن اجملال األدائي أو احلركي حيث تركز على اجلانب ادلعرُب ُب 
 لتعلم األدائي واالنفصايل.أدين مستوايتو وهتمل ا
 
 وأما مزايها ىي:
االقتصاد من وقت التدريس: فنظر لطول ادلقررات الدراسية ُب  (5
 معظم مناىجنا العربية
التجهيزات اخلاصة حيث توفر طريقة احملاضرة ُب  االقتصاد (3
 استخدام التجهيزات واألدوات
                                                          





 تعليم عدد كبَت من ادلتعلمُت من زمن زلدود إذ ديكن عن طريق (2
 2٦احملاضرة التدريس جملموعات كبَتة من ادلتعلمُت.
 
 طريقة ويتوانن أو بندوكن. .3
ادلريب أخد بعض من مواد  أو ادلدّرسويتوانن أو بندوكن ىي أن  طريقة
أن يقرأ  أو التلميذات بًتمجة ادلعٌت ادلراد. وقيل الطالب الكتب ويستمعو
سية تفصيال. وقيل ُب جزء الكتاب، ويشرح ابللغة اإلندوني ادلدّرس اباب من
كثر اب أو أكتا  أو ادلريب ادلدّرس قول اآلخر أن الطريقة ويتوانن ىي يقرأ
تلك الشرح أن  ويتفضل تالميذه وتلميذاتو سسؤاال أو شرحا. قد فهم من
. ويكتب الطالب ميذات سسؤال أو شرح من ادلريبللتالميذ والتل
عملية التعليم. وقيل  ميذات كتابة جبانب الكتاب دلطالعة الكتاب بعدوالتل
 مصر(. ألهنما مركز من اإلسالم.ه الطريقة من اجلزيرة العربية )دبكة و ىذ
 
 طريقة سوروكن .2
ىي يستقبل الطالب والتلميذات مرهبم واحد فواحدا ابلكتاب ادلبُت. 
قرأ ادلريب فقرة من الكتاب مع ادلعٌت، ويكرر الطالب والتلميذات قراءة 
الطالب أو التلميذات قرأهتم ويستمع ادلدّرس ادلريب. وزيد ُب قولو أن 
ابعطاء الكتابة، القول، أو الشرح ادلراد. ولكن مل يقع احلوار بُت الطالب 
                                                          






والتلميذات ُب ىذه الطريقة. قيل للقول اآلخر أن الطريقة سوروكن فضائل 
 22ألن فيها ينظر ادلدّرس أو ادلرب ويعلم للمادة الطالب والتلميذات.
 
 والًتمجة دالقواع طريقة .0
 البالد ُب ضةهن عصر إىل وتعود الثانية اللغات أقدم الطريقة ىذه تعترب
 إىل الكثَت اإلنساين للًتاث والالتنية اليواننية اللغتان نقلت حيث األوربية،
 أشعر شلا األوربية، البالد سلتلف بُت العالقات تزايد عن فضال عريب، ملالعا
 واتبعت. تعليمها على اإلقبال فاشتد. ُتاللغت بُت تعلم إىل ابحلاجة أىلها
 العصور ُب الثانية اللغات تدريس شائعة كانت الىت األساليب ذلك ُب
 من النطالق قواعدىا شرح ىو تدريسها ُب ادلدخل كان ولقد. الوسطى
 ٍب والًتمجة ابلقراءة، اخلاصة األخرى اللغة مهارات تعليم إىل القواعد ىذه
 لتمية وسيلة أنو على إليو نظر حيث. ذاتو ُب غاية النحو تدريس صار
 من ابتداء الطريقة ىذه استخدام شاع لقد. التفكَت وطريقة العقل ملكات
 23.القرن ىذا ُب الثالثينات
 :ىي القواعد والًتمجة طريقة خطوات وأما
 النحو عن وضوعادل يشرحو  الفصل علمادل يدخل .5
 النحو ادلعلم يعرض ٍب .3
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 النحو تلك لفهم ةالفرص الطالب ادلعلم يعطي .2
 النحو بتلك تتعلق اليت األمثلة ادلعلم يعرض .0
 األمثلة من اإلستنباط ادلعلم يعطي .1
 .24التدريبات التالميذ إىل ادلعلم يعطي .2
 ىي: القواعد والًتمجة آخر طريقةخطوات تدريس وأما 
تعريف موضوع القواعد ٍب يعطي األمثلة، ألن  حيبدأ ادلدّرس بشر  .5
 صوص ادلستعملة عن الطريقة االستقرائية.الكتب ادلستخدمة والن
يلقي ادلدّرس الطالب ُب حفظ ادلفردات وترمجتها وأن يطلب  .3
 ادلدّرس منهم أن حيفظوا ادلفردات السابق إلقائها.
يطلب ادلدّرس من الطالب فتح النصوص ويليقهم ُب فهم النصوص  .2
بًتمجتها كلمة فكلمة أو مجلة فجملة ويصحح ترمجتهم اخلاطئة 
ح الناحية النحوية والصرفية والبالغة، وُب وقت آخر يطلب ويشر 
 25.منهم أن يعربوا الكلمات أو اجلمل ادلدّرسة
 
 القراءة طريقة .1
هتتم دبهارة القراءة  مل الىت ادلباشرة الطريقة بظهور االقناع عدم وبسبب
 األول ُب. اجلديدة الطريقة حبث إىل اللغة وعلماء ادلدرسُت يدفع، الكتابةو 
 الثانوية مدرسة ادلدرسة ُب لتعمل ادلباشرة الطريقة استخدم، العشرون نالقر 
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 يعٌت. علمية اإلخبار كثَت أتكد ىي اإلجابة فضل إحدى. أوراب البالد ُب
 26.الفهم حىت اجلهري القراءة وبداء ابلقراءة
 27:يلى ما وىي القراءة لطريقة كثَتة خصائص ىناك
 قدرة أى، القراءة مهارة نيل ىو الطريقة ىذه من األماين الغرض إن (5
 دراستهم استيقاء ألجل العلمية النصوص فهم على التالميذ
 ادلفردات دفًت عطاء مع القراءة صورة على الدراسية وموادىا (3
 القراءة) للتوسيع اإلضافية القراءة دبحتوايت ادلتعلقة واألسئلة
 .واحملادثة اإلنشاء على التدريب وكتاب( ادلوسعة
 التعرف وسبقة القراءة زلتوايت فهم ُب لتعليما نشاط ويرتكز (2
 القراءة مضمون عن ادلناقشة ٍب ومعانيها. االساسية ابدلفردات
 بوسيلة وليس التحليل عملية بوسيلة القراءة وفهم. ادلدرس دبساعدة
 مضمون مناقشة عند األم لغة استعمال جيوز ولو حرفيا ترمجتها
 .النص
 جهرية اءةقر  على سرية قراءة الطريقة تفضل (0
 .طويال زمنا يقضي ال حىت أي حاجة قدر على القواعد بيان (1
 21:يلى كما ىي الطريقة ىذه ومزااي
 الًتمجة وسيلة من وليس ابلتحليل القراءة فهم على التالميذ يتدرب (5
 جيدا ادلفردات عن التالميذ استيعاب (3
 اللغوية لقواعد استخدام عن فهمهم (2
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 2٩:يلى ما فهي الطريقة ىذه عيوب وأما
 (وغَتمها وادلخارج التلفيظ،) جهرية قراءة على التالميذ قدرة ضعف (5
 والكالم االستماع ُب ماىرين التالميذ يكون ال (3
 احلري اإلنشاء ُب ماىرين التالميذ يكون ال (2
 التالميذ فيكون فقط، القراءة حول تقتصر ادلعروفة ادلفردات لكون (0
 .عنها ادلختلف النص فهم ُب ضعفا
 الطريقة كما يلى:وأما خطوات ىذه 
ُب بداية عملية التعليم فتح ادلعلم الدرس مع ربيات، ويرحب  (5
 الطالب ابللغة العربية
 يسأل ادلعلم الطالب عن الدرس السابق (3
 يبدأ ادلعلم إبعطاء ادلفردات الصعبة (2
يعطى ادلعلم النص اجملهز للقراءة اذلواية تقرأ ىذه القراءة بصوت  (0
 دقيقة 51-52حلوايل  منخفض
 ادلعلم ادلادة ابستخدام اللغة اإلندونسية يشرح (1
 يقرأ ادلعلم ادلواد للقراءة والطالب يستمون  (2
ُب هناية الدرس يعطى ادلعلم الطالب الواجبات عن القراءة ُب ادلثال  (3
 30التلخيص ابللغة من عندىم
 
 الشفهية السمعية طريقة .2
 3٦:يلى كما السمعية الطريقة وخصائص
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 .ابلتوازن األربع اللغوية ادلهارات باستيعا ىو التعليمي الغرض إن (5
 والكتابة القراءة ٍب والكالم االستماع من يبدأ تقدديها ُب الًتتيب (3
 .حلفظها احملادثة صورة على يتاج األجنبية اللغة منط إن (2
 واألنشطة .ألمناط على ابلتدريبات أجري اجلمل أمناط استيعاب إن (0
 .والتقدير واالستجابة، اإلاثرة، :األمور إىل تبعا ذبري
 العبارات أو اجلمل بسياق وتعلقها حد كل ادلفردات ربدد (1
 32:ىي الطريقة ىذه ومزااي
 التلفيظ ُب جيدة مهارة للتالميذ يكون (5
 ادلتدربة ادلعتربة اجلمل أمناط وضع ُب مهارة للهم يكون (3
 على التدريب لكون جيد الشفهي االتصال أداء علىقدرهتم  (2
 كفيئا جيري والكالم االستماع
 االشًتاك من يقفون ال التالميذ ألن حيواي الفصل حال كوني (0
 ادلدرس إاثرة استجابة ُب ويدومون
 33:فهي الطريقة ذلذه العيوب وأما
 يفكرون ال أو كثَتا يعرفون وال ادليكانية سبيل التالميذ استجابة إن (5
 ادلنطوقة األلفاظ معاين ُب
 متدربة مجل ُب إال بطالقة الكالم على يقدرون ال قد والتالميذ (3
 الفصل ُب قلبها
 يقدروا حىت السياق عن أحياان تنفصل ادلدروسة اجلمل معاين إن (2
 تكون أن ديكن عبارة أو مجلة كل أن وحلقيقة وحد معٌت فهم على
 .سياقها حسب كثَتة معاين ذلا
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 اإلنتقائية طريقة .3
 ُب والضعف ادلزااي دلواطن شروط ُب جوانب على أسلوب كل حيتوي
 الظروف التأكيد األجنبية اللغة تدريس تواجو أخرى، يةانح من .كل
 على جاء .اآلخر والبلد ستو بُت ادلتبادلة العالقات من ادلختلفة ادلوضوعية
 ويسمى االنتخاابت معٌت يتضمن الذي اإلنتقائية الطريقة حقيقة أساس
 .واألسلوب العربية إنتقئية ُب بينجابوصلان
 34منها: اتاالفًتاض على الطريقة ىذه وتبٌت
 وعيوب مزااي طريقة ولكل سباما خاطئة أو مثالية طريقة توجد ال (5
 تدريس ُب منها االستفادة وديكن زلاسنها ذلا التدريس ُب طريقة كل (3
 .األجنبية اللغة
 بعضها أن أساس على السابقة الثالث الطرق إىل النظر ادلمكن من (2
 .اآلخر البعض يكمل
 ومجيع األىداف مجيع تناسب واحدة تدريس طريقة توجد ال (0
 .التدريس برامج أنواع ومجيع ادلعلمُت ومجيع الطالب
 الوالء وليس وحاجاتو، ادلتعلم على الًتكيز ىو التدريس ُب ادلهم (1
 تدريس لطريقة
 يستوعب معها كان إذا مثالية طريقة االنتقئية الطريقة تصَت أن ديكن
 وتناسبها منها كل من ادلزااي أخذ لو ديكن حىت جيدا استيعااب الطرق أنواع
 يكون أن والبد .كفيئ جيد طريق عن يطبقها ٍب التعليم، برامج حبوائج
                                                          





 ذلك نيل إىل موجو ادلختار الطرق تنوع يكون كي غاية التعليم غرض
 .الغرض
 إذا ادلدرس مشيئة على طريقة النتقائية الطريقة ستصَت العكس، لكن
 .لو سهلة األكثر ىو ام على بناء أو ادلدرس رغبة حسب اختيارىا كان
 بُت اجلمع أن ادلعرفة وديكن .ادلعينة غَت أو احلرفية الطرق صارت ذلك إذا
 اللتان الطريقتان .الغايةة ادلتحد الطرق بُت ذبري أن ديكن الطرق ىذه
 .بينهما اجلمع ديكن فال والغرض االفًتاض ُب تتغارضان
 
 كتب الرتاث اإلسالميتعليم  وسائل  .٨
 لزايدة فاعلية ادلدرس يستعملها اليت األدوات إحدى ىي التعليمية وسيلة
 ادلهمة وتنمية ادلهارات على الطلبة وتدريب الدرس مفاىيم وتوضيح التعليم
 واألرقام األلفاظ والرموز على ادلدرس دون أن يعتمد من فيها ادلرغوبة اإلذباىات
 إىل عليها مداليت تعت احلواس حيث من التعليمية الوسائل فقط. تنقسم اجملردة
 أو عرضها طريقة حيث من البصرية. وتنقسم والوسائل السمعية الوسائل
 واليت العرض جهاز بواسطة تعرض اليت الوسائل إىل التعليم عملية ُب استخدامها
 35.العرض جهاز بواسطة التعرض
ويقصد ابلوسائل التعليمية ُب رلال التعلم رلموعة من ادلواد تعد إعدادا حسنا 
ُب توضيح ادلادة التعليمية وتثبيت أثرىا ُب أذىان ادلتعلمُت، وىي  لتستشمر
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تستخدم ُب مجيع ادلوضوعات الدراسية اليت يتلقاىا ادلتعلمون ُب سلتلف مراحل 
 36الدراسة.
ومن التعرفُت السابقُت، أن وسيلة التعليمية خصوصا ُب تعليم كتب الًتاث 
دلدرس ُب فاعلة التعليمية  اإلسالمي ىي رلموعة األدوات اليت يستطبقها ا
 لتوضيح نصوص كتب الًتاث اإلسالمى لكى يفهموا ما يقصد فيها.
يصنف الباحثون الًتبويون الذين يهتمون أبثر الوسائل على احلواس اخلمس، 
 يصنفون الوسائل إىل ثالث زمر ىي:
الوسائل البصرية: وتضم األدوات والطرق اليت تعتمد على حاسة ‌(أ 
 البصر مثل:
 ادلعتمة والشرائح واألفالم الثابتة الصور (5
 األفالم ادلتحركة والصامتة (3
 اخلرائط (2
 الكرة األرضية (0
 اللوحات والبطاقات (1
 الرسوم البيانية (2
 النماذج العينات (3
 ادلعارض وادلتاحف (4
الوسائل السمعية والبصرية: وتضم األدوات وادلواد اليت تعتمد على ‌(ب 
 حاسيت السمع والبصر وتشمل:
 الناطقةاألفالم ادلًتحكة و  (5
                                                          






 األفالم الثابتة وادلصحوبة بتسجيالت صوتية (3
 مسرح العرائس (2
  37التلفزيون والفيديو تيف. (0
 :تلي كما التعليمية الوسائل أمهية وأما
 أن ُب ىذا وشعورىم ادلادة الدراسية تعلم لإلقبال على التالميذ تشويق‌(أ 
 .متعة وسرورا األمر
 التعلم عملية و ُبومساعدت الطفل، يتعلمها اليت ادلعاين بعض توضيح‌(ب 
 الطالب لدي ادلالحظة دقة تنمية‌(ج 
اليت يسر  الفصيحة اللغوية التعابَت وادلعاين بعض تثبيت على تساعد‌(د 
 الطفل قاموس إىل احلُت واألخر بُت ادلعلم هبا
 31.بُت الطالب الفروق الفردية إبراز على تساعد‌(ه 
 
 كتب الرتاث اإلسالميتعليم  تقومي  .٩
 التقوًن تعريف‌(أ 
 نواحي عن تكشف فهي تشخيصية والعصية، عملية ىو التقوًن
للوصل  والتطوير السار تعديل على يساعد شلا ادلنهج، ُب القوة والضعف
ومن  39التكاليف. األىداف الًتبوية وأبكل ربقيق ُب فاعلية أعلى إىل
حيث اآلخر، يعترب التقوًن وسيلة ىامة حيكم هبا على مدى النجاح الذي 
التعليمية كلها ادلنهاج وزلتواه وأىدافو والطريقة ربقق من وراء العملية 
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واألسالب اليت اختارىا ادلعلم لتنفيذ مفردات ادلنهج. وأن التقوًن ليس ىدفا 
ُب حد ذاتو لكنو وسيلة لتحقيق غاية وابلتايل فإن اذلدف النهائي للتقوًن 
ىو ادلساعدة ُب ازباذ قرارات أفضل. وأنو ليس عمال غَت مًتابط أو حداث 
أو نتاجا منتهيا بل ىو عملية متتابعة ديكن ترتيبها ُب ثالث مراحل رئيسية 
ىي التخطيط واحلصول على ادلعلومات وتوفَت ادلعلومات الزباذ 
  40األحكام.
ومن التعرفُت السابقُت ُب ىذا البحث أن تقوًن كتب الًتاث 
مي اإلسالمي ىو  وسيلة مساعدة لتعريف ادلزااي والعيوب عن منهج التعلي
 ولتعريف مفهوم الطالب حُت يتعلمون كتب الًتاث اإلسالمي .
 التقوًن أنواع‌(ب 
 للمتعلمُت، ادلستوي ادلبدئى بتحديد القبلي: ويساعد على القوًن (5
 .ادلنهج يتضمنها اليت ادلوضوعات عن معلوماهتم والتعرف على
 لألنشطة اجليد التخطيط على ادلعلم ادلعلومات ىذه وتساعد
 مع تتالئم اليت التدريس، واسًتاتيجيات التعلم فَت طرائقوتو  التعليمية،
 .العقلية وخصائصهم معارفهم
مدي تقدم ادلتعلمُت، ومستوي  عن راجعة يقدم تغذية :البنائي التقوًن (3
خالل  التقوًن ىذا ويتم لألىداف التعليمية، ربصيلهم ومدي ربقيقهم
 .التعلم عملية
                                                          





ربصيل  لتقوًن دراسي، فصل كل هناية النهائي: ويستخدم ُب التقوًن (2
ادلتعلمُت ادلستحقُت للنجاح، والنتقال  من يبُت للمعلم ادلتعلمُت كما
  41تعليمي جديد. دلستوي
 
 ق التعليمطر ب تعليم كتب الرتاث اإلسالمي .ج 
 ىيطريقة التعليم  .كثَتة ُب تعليم كتب الًتاث اإلسالميطريقة ادلستخدمة 
ها التالميذ حق الفهم ات من ادلواد الدراسية ليفهمطريقة يتبعها ادلدرس إليصال ادلعلوم
 .الفعاليةابلسهولة واليسر و 
الًتبوية اليت ىي تتعلق ابتصال العلمية عملية تعليم كتب الًتاث اإلسالمي ىي ٍب 
ُب ادلدرسة الدينية عن كل كتب اليت ألفها علماء العصور األوىل علم وادلتعلم بُت ادل
 .تصال قصدىال ة ادليسرةوالوسطى ابلطريقة ادلستخدم
 منها: ُب تعليم كتب الًتاث اإلسالميوأما طرق التعليم 
 طريقة احملاضرة .5
 طريقة ويتوانن أو بندوكن .3
 طريقة سوروكن .2
 والًتمجة القواعد طريقة .0
 القراءة طريقة .1
 الشفهية السمعية طريقة .2
 اإلنتقائية طريقة .3
                                                          






 نوع البحث .أ 
 ىو البحث ادليداين ابدلدخل الكيفي. تخدم الباحثنوع البحث الذي اس
وادلدخل الكيفي مجع وربليل وتفسَت البياانت بشكل سردي ومنطقي ألجل ظاىرة 
زلددة، فبحث الكيفي يعتمد على ادلالحظة ادلباشرة ُب ادليداين الطبيعي للحياة 
أو جيري االجتماعية، وقد يدعم مالحظتو ادلباشرة جبمع بعض الواثئق وادلستندات 
 1مقابالت غَت مقننة.
البياانت اليت مجعت دون عدد ولكن  ادلدخل الكيفي ألنّ  الباحث ستخدما
ُب ميدان لتناول  تصدر من ادلالحظة وادلقابلة والوثيقة. مع ىذا البحث شارك الباحث
تعليم كتب الًتاث اإلسالمي ُب  ادلعلومات من خالل ادلالحظة وادلقابلة والوثيقة عن
تطبيق طرق و  اىرية اإلسالمي بورووكرتولثالث.أ ابدلدرسة الدينية ُب معهد الطالفصل ا
 . هافي تعليمال
 مكان البحث .ب 
ادلدرسة الدينية ُب ىو ُب  قام بو الباحث ُب ىذا البحث أما مكان البحث الذي
 ألن فيو مدرسة دينية حيث كان الطالب يتعلمون .معهد الطاىرية اإلسالمي بورووكرتو
                                                          






فيو. وأكثر األساتذة متخرجون ُب معهد الفالح اإلسالمي  ث اإلسالميالًتا كتب
ابجتهاد من  الًتاث اإلسالمي كتبالسلفي فلوسو الذي اشتهر فيو عن اىتمام تعليم  
 حيث تعنية نصوصها.
 مصادر البياانت .ج 
ُب  ىي كل شيء الذي يعطي البياانت اليت تتعلق هبذا البحث. البياانت مصادر
 2 . مصادر البياانت زبتار ابلًتجيح والغرض وادلعُتحبث ادليدان تعُت
 ومصادر البياانت ُب ىذا البحث كما يلي:
 ادلصدر األساسى .٤
 كتب الًتاث اإلسالميس  مدرّ ‌( أ
 أُب الفصل الثالث. عن كتاب العمريطي مدرس فيصال معاصيف (5
 .ابدلدرسة الدينية ُب معهد الطاىرية اإلسالمي بورووكرتو
 أُب الفصل الثالث.ن كتاب فتح القريب دمحم سعد هللا مدرس ع (3
 .ابدلدرسة الدينية ُب معهد الطاىرية اإلسالمي بورووكرتو
 أُب الفصل الثالث.الدكتور سوراجي مدرس عن كتاب عدة الفريض  (2
 .ابدلدرسة الدينية ُب معهد الطاىرية اإلسالمي بورووكرتو
 أُب الفصل الثالث.الدكتور منّور مدرس عن كتاب شرح الورقات  (0
 .ابدلدرسة الدينية ُب معهد الطاىرية اإلسالمي بورووكرتو
 ب.الثالث طالب الفصل‌( ب
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كتب الًتاث الذين يتعلمون   من الطالب أحد ايدان فاراو
ابدلدرسة الدينية ُب معهد الطاىرية  الفصل الثالث.أُب  اإلسالمي
 .اإلسالمي بورووكرتو
 
 ادلصدر الثانوي .٥
ىو رئيس  .ري رستيانتو احلافظأ ادلصدر الثانوي ُب ىذا البحث ىو
 .ادلدرسة الدينية ُب معهد الطاىرية اإلسالمي بورووكرتوادلدرسة ُب 
 
 ارتكاز البحث .د 
كتب الًتاث اإلسالمي ابدلدرسة الدينية رتكاز البحث ُب ىذا البحث ىو تعليم  ا
 .هافي تعليمتطبيق طرق الو  ىرية اإلسالمي بورووكرتوُب معهد الطا
 تيقة مجع البياانطر  .ه 
ستخدمها الباحث ىي ادلالحظة وادلقابلة اج البياانت الذي اطريقة استخر 
 والوثيقة.
 ادلالحظة .٤
ادلالحظة ىي ادلشاىدة الدقيقة لظاىرة ما، أو ىي ادلراقبة لظاىرة ما 
بطريقة منهجية أوعلمية. ادلالحظة أبهنا عبارة عن عملية مراقبة أو مشاىدة 
مكوانهتا ادلادية والبيئية ومتباعة سَتىا لسلوك الظواىر وادلشكالت واألحداث و 





العالقة بُت ادلتغَتات بسلوك الظواىرة وتوجيهها خلدمة اغراض اإلنسان وتلبية 
 3احتياجاتو
إىل ادلالحظة ادلباشرة اليت توجو مباشرة  الباحث ستخدما ُب ىذا البحث
تعليم كتب الًتاث  لتناول ادلعلومات والبياانت واضحة عن عمليةادليدان 
اإلسالمي ُب الفصل الثالث.أ ابدلدرسة الدينية ُب معهد الطاىرية اإلسالمي 
 .هافي تعليمطرق التطبيق و بورووكرتو ابنيوماس 
 ادلقابلة .٥
ث ادلقابلة ىي طريقة مجع البياانت دبحاداثت لغرض معُت. ُب ىذا البح
ستخدمها الباحث ُب ادلقابلة ادلتعمقة يعٍت أن الباحث ا فإن أسلوب ادلقابلة اليت
تطرح السسؤال ادلتعمقة تتعلق بًتكيز ادلشكلة. حبيث ديكن مجع البياانت ادلطلوبة ي
 4ُب ىذا البحث كحد أقصى.
وادلقابلة ىي جعع البياانت بطريقة احملادثة والسسؤال واجلواب بُت الباحث 
ستخدم ُب ىذا البحث بطريقة ادلقابلة لنيل ا. ُب ادلكان الواحد مباشرةوادلقابل 
تعليم كتب الًتاث اإلسالمي ُب  عملية ادلعلومات من ادلدرس والطالب عن
الفصل الثالث.أ ابدلدرسة الدينية ُب معهد الطاىرية اإلسالمي بورووكرتو ابنيوماس 
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حداث السابقة والوثيقة إما أن تكون كتابة أوصورة أو ىي مالحق األ
 5أعمال ضخمة من األشخاص.
لتناول ادلعلومات عن البياانت ادلكتوبة  واستخدم الباحث طريقة الوثيقة
ُب تعليم كتب الًتاث اإلسالمي ُب  تعليمطرق التطبيق تناول الصورة ُب عملية ول
ولتناول . الطاىرية اإلسالمي بورووكرتوالفصل الثالث.أ ابدلدرسة الدينية ُب معهد 
التوثيق كصورة العامة عن ادلدرسة وىي: ادلوقع اجلغراُب واتريخ أتسيسو والنظرة 
 البعثة والًتكيب التنظيمي وحالة األساتيذ وحالة الطالب وادلرافق والبنية التحتية.
 
 حتليل البياانت أسلوب .و 
للتحليل واستخالص النتائج تبدأ مرحلة عرض البياانت وتنظيمها وذبهيزىا و 
كانت وسائل واألساليب ادلختليفة سواء  مباشرة بعد االنتهاء من عملية مجع البياانت ابل
مالحظة أو مقابلة أو الوثيقة. اذلدف األساسي لعرض البياانت وتنظيمها ىو تسهيل 
م وأيضا تدقيقها واستكمال ما ىو غَت مكتمل منها وذلك ابستخدااستعماذلا وربليلها 
 الباحث منها يتناسب مع طبيعة دراستو ويعمل ُب النهاية على ربقيق أخًت ،طرائق سلتلفة
 6أىدافها.
 ُب ىذا البحث ىي كما يلي: أما تقنيات ربليل البياانت الذي استخدم الباحث
 ختفيض البياانت  .٤
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زبفيض البياانت ىو عملية مجع وترتيب مجيع اشكال البياانت اليت 
الواحد من أشكال الكتابة ليتم ربليلها. يغَت النتائج من  حصول عليها ُب شكل
 7ادلالحظة وادلقابلة والوثيقة إىل اشكال الكتانة.
وىي  ،مجيع البياانت ُب ميدان ن ىذه الطريقة مجع وترتيب الباحثم
تعليم كتب الًتاث اإلسالمي ُب  عملية عن الوثيقةنتائج ادلالحظة وادلقابلة و 
طرق و  ىرية اإلسالمي بورووكرتورسة الدينية ُب معهد الطاالفصل الثالث.أ ابدلد
 .هافي تعليمال
 عرض البياانت  .٥
ٍب خطوة التالية ىي عرض البياانت. عرض  ،بعد زبفيض البياانت
وغَت  ،والعالقات بُت الفئات، وادلخططات، البياانت ُب شكل أوصاف موجز
 8ذلك.
تعليم   عمليةت عن لتقدًن البياان ىذه الطريقة الذي استخدمها الباحث
ىرية كتب الًتاث اإلسالمي ُب الفصل الثالث.أ ابدلدرسة الدينية ُب معهد الطا
 .هافي تعليمطرق التطبيق و  اإلسالمي بورووكرتو
 استنتاج البياانت .٦
استنتاج البياانت ىو اخلطوة األخَتة ُب ربليل البياانت الكيفي. ديتلئ 
 9اليت ًب تقدديها.استنتاج البياانت عن وصف مجيع البياانت 
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 عمليةمجيع البياانت اليت ًب تقدديها عن  من ىذه الطريقة حل الباحث
تعليم كتب الًتاث اإلسالمي ُب الفصل الثالث.أ ابدلدرسة الدينية ُب معهد 





ة الدينية مبعهد ادلدّرسيف  ب الرتاث اإلسالميتعليم كتيف  تعليمطرق التطبيق 
 بورووكرتو سالمىالطاىرية اإل
ة الدينية مبعهد الطاىرية ادلدّرسيف  تعليم كتب الرتاث اإلسالمي عن عرض البياانت .أ 
 وحتليلها بورووكرتو اإلسالمى
 ةادلدّرسُب  الفصل الثالث.أ ُب تعليم كتب الًتاث اإلسالمينشاط التعليم والتعلم ُب 
 x 52 5ُب األسبوع مع زبصيص الوقت من  بورووكرتو الدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى
ينقسم  ٦لعملية التعليمية. ىخر دقيقة. نصف الساعة لدعاء ومراجعة والالران. وساعة األ
إىل مخسة األقسام، منها الفصل اإلبتداء واألوىل والثاين والثالث  عموما طباقة الفصل
 بورووكرتوة الدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى ادلدّرسُب  والطالبات لباوعدد الطوالرابع. 
 . ووضح الباحث ابجلدول األٌب:طالب 254 ىي
 العدد ادلرأة الرجل الفصل الرقم
 53 - 53 إبتداء. أ 5
 22 22 - إبتداء. ب 3
 30 30 - إبتداء. ج 2
 30 30 - األوىل. أ 0
 53 53 - األوىل. ب 1
                                                          





 35 - 35 األوىل. ج 2
 32 5 53 الثاين. أ 3
 53 53 - الثاين. ب 4
 52 52 - الثاين. ج 5
 33 51 3 الثالث. أ 52
 35 52 4 الثالث. ب 55
 55 55 4 الرابع 53
310 532 34 العدد
2 
ة ادلدّرسُب  الفصل الثالث.أ ُب كتب الًتاث اإلسالميوأما تصوير خطوات تعليم  
ظة الذي قام الباحث، ُب التاريخ من ادلالح بورووكرتو مىالدينية دبعهد الطاىرية اإلسال
دّرس  بورووكرتوة الدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى ادلدّرسُب  فصل الثالث.أمارس ُب ال 0
عن كتاب شرح العمريطي. وأما خطوات  "فن النحو دبادة "مرفوعات األمساء ادلدّرس
ة الدينية دبعهد الطاىرية ادلدّرسُب  فصل الثالث.أُب ال كتب الًتاث اإلسالميتعليم  
بعض قواعد  ادلدّرستعليم النحو بقراءة الفاربة، قرأ  ادلدّرسىي بدأ  بورووكرتواإلسالمى 
نصوص الكتاب والطالب كتب ادلعٌت ربتها، قرأ الطالب النصوص  ادلدّرسالنحو، ترجم 
الطالب  ادلدّرسل ابألمثلة، سأ ادلدّرسالدرس السابق بدأ  ادلدّرسمع ترمجتها، ذكر 
الدرس ابلسالم والدعاء كفارة  ادلدّرسالقواعد، ٍب ختم  ادلدّرسشرح  إعراب تلك األمثلة،
                                                          





. من 2×سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إلو إال أنت اغفريل وتب علي : اجمللس
ُب  .ُب الفصل الثالث.أ ادلدّرسذلك عرفنا أبن الطريقة القواعد والًتمجة الىت استخدم 
مثال استعداد حالة الطالب للدرس  ادلدّرسلية تعليم قواعد النحو ارتباط إلدراك عم
الدرس لطالب عن ادلادة  ادلدّرسوتوفَت الدافع لتعزير محاسة تعليم الطالب. ٍب سأل 
 3وشرحهم األىداف التعليمية وفوائد ُب استعملو.
لطاىرية اإلسالمى ة الدينية دبعهد اادلدّرسُب  الفصل الثالث.أ ُب الحظةادلحصل 
مارس  2مع األستاذ أري رستيانتو احلافظ يوم اخلميس ُب التاريخ وادلقابلة بورووكرتو 
 ُب كتب الًتاث اإلسالميتعليم  الذي قام بو الباحث أن تصوير عامة عن  3255
بورووكرتو فيما يلي: األوىل، ة الدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى ادلدّرسُب  الفصل الثالث.أ
دقيقة. نصف الساعة لدعاء ومراجعة  x 52 5األسبوع مع زبصيص الوقت من  ُب
ينقسم طباقة الفصل إىل مخسة لعملية التعليمية. الثاين،  ىخر والالران. وساعة األ
 لبا. الثالث، وعدد الطاألقسام، منها الفصل اإلبتداء واألوىل والثاين والثالث والرابع
طالب.  310 ىي بورووكرتوعهد الطاىرية اإلسالمى ة الدينية دبادلدّرسُب  والطالبات
نصوص الكتاب  ادلدّرسبعض قواعد النحو، ترجم  ادلدّرسقرأ الرابع، وأما خطواهتا 
الدرس  ادلدّرسوالطالب كتب ادلعٌت ربتها، قرأ الطالب النصوص مع ترمجتها، ذكر 
 ادلدّرسشرح  ثلة،الطالب إعراب تلك األم ادلدّرسابألمثلة، سأل  ادلدّرسالسابق بدأ 
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ة الدينية مبعهد الطاىرية ادلدّرسيف  تعليم كتب الرتاث اإلسالمي أىداف .5
 بورووكرتو سالمىاإل
كتب الًتاث  أن أىداف تعلييم أري رستيانتو احلافظاألستاذ  قال كما
 .ىت يفهم الطالب نص الكتب وسياقهالقرينة الدراسة ُب اجملتمع، ح ىو اإلسالمي
 والنطق القراءة ُب ودلساعدة الطالب اخلطأ أن حيرسوا لغتهم عن ليستطيعوا
 كدليل القرآن واحلديث اإلسالم الذي فيو علم تعلم ولتسهيل والكتابة ابلصحيح
 4.العربية للمسلمُت ومكتواب ابللغة
لكي يستطيع  ىو عنده أيضاكتب الًتاث اإلسالمي  ومن أىداف تعليم
الكتب بدون احلركات. وليس من ىدف تعليم كتب الًتاث  يقرؤوا الطالب أن
اإلسالمي قدرة على التحدث ابللغة العربية، دلن مل يستطيع النطق هبا. جبانب 
 ذلك ىدف تعليم كتب الًتاث اإلسالمي لتعريف القواعد اللغة العربية دلساعدة
أن يبٍت  ادلدّرسمساعد  ادلدّرسن حيث وم .قراءة الكتب دون احلركات ولفهمها
 زبطيط التعليم مع استخدام الطرق ادلناسبة.
 2ُب التاريخ  حدذ أري رستيانتو احلافظ يوم األمع األستاحصل ادلقابلة 
أىداف تعليم كتب الًتاث اإلسالمي  الذي قام بو الباحث، أن 3255مارس 
بورووكرتو الطاىرية اإلسالمى ة الدينية دبعهد ادلدّرسلطالب الفصل الثالث.أ ُب 
لقرينة الدراسة ُب اجملتمع، حىت يفهم الطالب نص الكتب فيما يلي: األول، 
 ُب ودلساعدة الطالب اخلطأ أن حيرسوا لغتهم عن وسياقها. الثاين، ليستطيعوا
القرآن  اإلسالم الذي فيو علم تعلم ولتسهيل والكتابة ابلصحيح والنطق القراءة
لكي يستطيع الطالب  الثالث،. العربية لمسلمُت ومكتواب ابللغةل كدليل واحلديث
الكتب بدون احلركات. وليس من ىدف تعليم كتب الًتاث اإلسالمي  يقرؤوا أن
                                                          





قدرة على التحدث ابللغة العربية، دلن مل يستطيع النطق هبا. الرابع، لتعريف القواعد 
 .مهاقراءة الكتب دون احلركات ولفه اللغة العربية دلساعدة
" صحيفة Tradisi Intelektual Santriعند بنت ميمونة ُب كتاهبا ابدلوضوع "
 لتعميق منها: .أىداف تعليم كتب الًتاث اإلسالمي ىي ثالثة أنواع أن 533
لقرينة الدراسة ُب اجملتمع، حىت يفهم الطالب نص الكتب و  ،العلوم وتوسيعها
ان كحليا ووطنيا ودوليا، وأن مسؤدم ُب تقابل مشاكل احلياة، سواء ك، و وسياقها
  5تكون مغَتة ُب جوانب سلتلفة من احلياة.
تعليم كتب الًتاث  أن أىداف السابقات والبياانت واحلاصل، من النظرية
بورووكرتو مناسبة ابلنظرية ة الدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى ادلدّرسُب اإلسالمي 
استخدام الطرق ادلناسبة وفقا مساعد ادلعلم أن يبٍت زبطيط التعليم مع ألهنا 
 أبىداف تعليم كتب الًتاث اإلسالمي.
 
ة الدينية مبعهد الطاىرية ادلدّرسيف  تعليم كتب الرتاث اإلسالميحمتوى  .3
 بورووكرتو سالمىاإل
دلدرسة  الفصل الثالث.أ ُب التعليمية ادلتضمنة ُب ادلنهج التعليمي زلتوىوأما 
 .أثالثالفصل الف .فهي كما يلى: ورووكرتوبالدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى 
شرح العمريطي، وأصول الفقو: شرح  والنحو:فتح القريب، مشتمل على الفقو: 
 6.الورقات، وقواعد الفقو: فرائض البهية
ة الدينية دبعهد الطاىرية ُب ادلدّرس تعليم كتب الًتاث اإلسالمياحتوى 
سة الدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى دلدر نهج الدراسى دب تعليقا بورووكرتواإلسالمى 
يقّدم فن النحو والصرف. ألّن أكثر ادلدّرسُت ىم  . أما منهجها ىوبورووكرتو
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. وُب تعليم النحو نفسو وغَته اإلسالمي السلفي فلوسومتخرجُت من مهد الفالح 
مثل فن والفقو وأصولو والفرائض، خيتلف استعمال الكتب ُب تعليمها مناسب 
صل. يبدأ كتاب فتح ادلبدى ابتداءا للفصل اإلبتداء، ومنت األجرومية بطباقة الف
للفصل األوىل، وشرح األجرومية للفصل الثاين، وشرح العمريطى للفصل الثالث، 
 7وشرح ألفية ابن مالك للفصل الرابع ُب فن النحو.
ة الدينية دبعهد ادلدّرس ُب الفصل الثالث.أ ُب وادلقابلة ادلالحظةحصل 
الذي قام بو  3255مارس  52-2بورووكرتو ُب التاريخ ة اإلسالمى الطاىري
ة ادلدّرسُب  الفصل الثالث.أ ُب تعليم كتب الًتاث اإلسالميزلتوى  الباحث أن
يقّدم فن  كما يلي: األول، منهجها ىو  بورووكرتوالدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى 
اإلسالمي مهد الفالح ُت ىم متخرجُت من ادلدّرسالنحو والصرف. ألّن أكثر 
 والنحو:فتح القريب، مشتمل على الفقو:  ثالثالفصل الف. والثاين، السلفي فلوسو
 .شرح العمريطي، وأصول الفقو: شرح الورقات، وقواعد الفقو: فرائض البهية
أمحد فائق ادلشفق ابدلوضوع "خطوات نقل الباحث عن رسالة اجلامعة عند 
كتاب الًتاث )كتاب األجرومية( دبعهد الفالح   تطبيق القواعد والًتمجة لتدريس
 علىي حيتو  ثاالًت  كتب كل، أن  33صحيفة اإلسىالمي مالطُت غغر ماديون" 
 ابلنسبةما أ. و الشكل مستطيلة منطقة خارجن مكا ُب منت للباب. و الشرحو  نتادل
 تسجيل ُب او يذكر أن  صعوبة سؤرخوفادلن كاو عهد،ادل ُب ستعملةادل الكتب لتطوير
 الشيخ ةالفًت  ُب ووى النمو، من ةفًت  أقرب ُب ستخدمةادل الدرجعية الكتب واعأن
 الكتبحول  علوماتادل من القليلىناك  َتيغ سنن عهد ُب. و إبراىيم مالك موالان
 البثن أ اإلسالمية البحوث معهد ذكرت. و الطالب هبا وصىادل رجعيةادل
 علىي حيتو ي الذ كتابالىو و  سّتيناء،و  حلديثن واالقرآ يستعمل اإلسالمي
                                                          





و توجي لكن. و أيضا الشطارية الطريقة يعلمو  الصالة مسئلة خاصةو  العبادة،ُت قوان
 .اضحالتصوف اليزال غَت و  الكتاب
 عهدادل ُب رجعيةادل الكتبَت تغي اك  ،يجر اذل من عشر تسعةن قر  ُب يبدأو 
 زايدة ُب لكنو  الواحد، االنضباط ُب الكتب زايدة ُبَت التغي ليس. و جدا جذرية
 سفينة على يشتملو الفق. ورلال التخصصات تلفسل علىربتوي  اليت الكتب
 دانيةادل احلواشيو  القوًن منهاجو  تصرُت وسلالست مسائلو  التوفيق سلمو  النجا
 ابىالو  فتحو  ُتالطالب منهاجو  احملررو  احلبيب فةورب اإلقناءو  القريب فتحو  الرسالةو 
ة مقدم على يشتمل العربية اللغة قواعدرلال ال ُب اأمُت. و عادل فتحو  احملتاج فةورب
ابن مالك   الفيةو  يعاتادل عواملو  البهية رةود اجلنيةو فواقو  متممةو  ميةو األجر 
 أما. و صباحادلو  النداء يبى ورلالند قطرو  الرافيةو  الطالب رينوسب سالكادل منهاجو 
ُت بادل فتحو  فيدادلىُت  و الربام أم و العلو  هبجة على يشتمل الدينرلال أصول  ُب
رلال  ُب أما. و التوحيد رىجو م و اإلسال معرفة شرح ُب فتاحادلم و العوا كفايةو 
 احلكمو  العابدين منهاجو  دايةاذل بدايةو  الدينم علو  احياء على يشتملالتصوف 
 يشتمل . وأما ُب رلال التفسَتلياءو األ طريق إىل األزكياء دايةم وىاإلما سعبو 
 1ُت.اجلاللَت تفس على
تعليم   ألن زلتوى مناسبة ابلنظريةالسابقات  والبياانت واحلاصل، من النظرية
ة الدينية دبعهد الطاىرية ادلدّرسُب  الفصل الثالث.أ ُب كتب الًتاث اإلسالمي
شرح  والنحو:فتح القريب، بكتاب  ُب الفقو اشتملبورووكرتو اإلسالمى 
 .: فرائض البهيةثالفقو: شرح الورقات، وفقو الوار العمريطي، وأصول 
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ة الدينية مبعهد الطاىرية ادلدّرسيف  تعليم كتب الرتاث اإلسالمي طريقة .2
 بورووكرتو سالمىاإل
الفصل  ُب كتب الًتاث اإلسالمي تعليم عملية عند الطريقة ادلستخدمة وأما
ىي  ادلعهد ىذا ُب بورووكرتو اإلسالمىة الدينية دبعهد الطاىرية ادلدّرسُب  الثالث.أ
لفقو وفقو الوارث ا أصول . وأما تعليموالفقو ُب تعليم النحو الًتمجةو  القواعد ةطريق
 9.بطريقة القراءة
بعض  ادلدّرسبقراءة الفاربة، قرأ  بدأ ادلدّرس ُب تعليم النحو ىي وأما اخلطوات
نصوص الكتاب والطالب كتب ادلعٌت ربتها، قرأ  ادلدّرسقواعد النحو، ترجم 
ابألمثلة،  ادلدّرسالدرس السابق بدأ  ادلدّرستها، ذكر الطالب النصوص مع ترمج
 ادلدّرسالقواعد، ٍب ختم  ادلدّرسشرح  الطالب إعراب تلك األمثلة، ادلدّرسسأل 
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إلو إال : الدرس ابلسالم والدعاء كفارة اجمللس
د والًتمجة الىت . من ذلك عرفنا أبن الطريقة القواع2×أنت اغفريل وتب علي 
الدرس لطالب عن ادلادة  ادلدّرس. ٍب سأل ُب الفصل الثالث.أ ادلدّرساستخدم 
 ٦0.وشرحهم األىداف التعليمية وفوائد ُب استعملو
بعض  ادلدّرسبقراءة الفاربة، قرأ  بدأ ادلدّرس ىي وأما خطوات ُب تعليم الفقو
ٍب يشرح ادلدّرس عن  ها،ادلعٌت ربت واكتبيب الادلدّرس وط هاترمج نص الكتاب ٍب
سبحانك اللهم : الدرس ابلسالم والدعاء كفارة اجمللس ادلدّرسٍب ختم  قصدىا،
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. من ذلك عرفنا أبن 2×وحبمدك أشهد أن ال إلو إال أنت اغفريل وتب علي 
 ٦٦.ُب الفصل الثالث.أ ادلدّرسالىت استخدم  احملاضرةطريقة 
 ادلدّرسبقراءة الفاربة، قرأ  دّرسبدأ ادل ىي وأما خطوات ُب تعليم فقو الوارث
ٍب يشرح ادلدّرس  ادلعٌت ربتها، واكتبيب الادلدّرس وط هاترمج نص الكتاب ٍببعض 
سبحانك : الدرس ابلسالم والدعاء كفارة اجمللس ادلدّرسٍب ختم  عن قصدىا،
. من ذلك عرفنا أبن 2×اللهم وحبمدك أشهد أن ال إلو إال أنت اغفريل وتب علي 
 ٦2.ُب الفصل الثالث.أ ادلدّرسالىت استخدم  اضرةاحملطريقة 
 ادلدّرسبقراءة الفاربة، قرأ  بدأ ادلدّرس ىيوأما خطوات ُب تعليم أصول الفقو 
ٍب يشرح ادلدّرس  ادلعٌت ربتها، واكتبيب الادلدّرس وط هاترمج نص الكتاب ٍببعض 
من حيث ها ادلدّرس وشرح دىم األسئلة،ٍب سأل ادلدّرس طالب عن، عن قصدىا
سبحانك : الدرس ابلسالم والدعاء كفارة اجمللس ادلدّرسٍب ختم  ،يسألوا أنيفا
. من ذلك عرفنا أبن 2×اللهم وحبمدك أشهد أن ال إلو إال أنت اغفريل وتب علي 
 ٦3.ُب الفصل الثالث.أ ادلدّرسالطريقة القواعد والًتمجة الىت استخدم 
ة ادلستخدمة ُب تعليم كتب الطريق أن قد شرح الباحث ُب الباب الثاين،
 :الًتاث ىي
 
 طريقة احملاضرة‌(أ 
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طريقة احملاضرة ىي عملية إلقاء وعرض معلومات ومهارات ونقل 
خربات من ادلعلم إىل ادلتعلم، وىذه الطريقة تتمركز حول ادلعل ابعتباره 
 ٦4احملور الرئيسي فيها.
 طريقة ويتوانن أو بندوكن.‌(ب 
ادلريب أخد بعض من مواد  أو دّرسادلىي أن  ويتوانن أو بندوكن طريقة
التلميذات بًتمجة ادلعٌت ادلراد. وقيل أن يقرأ  الطالب أو الكتب ويستمعو
ويشرح ابللغة اإلندونيسية تفصيال. وقيل ُب  اباب من جزء الكتاب، ادلدّرس
أو ادلريب كتااب أو أكثر  ادلدّرس قول اآلخر أن الطريقة ويتوانن ىي يقرأ
تلك الشرح أن  ميذاتو سسؤاال أو شرحا. قد فهم منويتفضل تالميذه وتل
للتالميذ والتلميذات سسؤال أو شرح من ادلريب. ويكتب الطالب 
والتلميذات كتابة جبانب الكتاب دلطالعة الكتاب بعد عملية التعليم. وقيل 
 ىذه الطريقة من اجلزيرة العربية )دبكة ومصر(. ألهنما مركز من اإلسالم.
يستقبل الطالب والتلميذات مرهبم واحد فواحدا  طريقة سوروكن ىيٍب 
ابلكتاب ادلبُت. قرأ ادلريب فقرة من الكتاب مع ادلعٌت، ويكرر الطالب 
والتلميذات قراءة ادلريب. وزيد ُب قولو أن الطالب أو التلميذات قرأهتم 
ابعطاء الكتابة، القول، أو الشرح ادلراد. ولكن مل يقع  ادلدّرسويستمع 
الطالب والتلميذات ُب ىذه الطريقة. قيل للقول اآلخر أن احلوار بُت 
أو ادلرب ويعلم للمادة  ادلدّرسالطريقة سوروكن فضائل ألن فيها ينظر 
 ٦5الطالب والتلميذات.
 
 طريقة القواعد والًتمجة‌(ج 
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 البالد ُب ضةهن عصر إىل وتعود الثانية اللغات أقدم الطريقة ىذه تعترب
 إىل الكثَت اإلنساين للًتاث والالتنية اليواننية اللغتان نقلت حيث األوربية،
 أشعر شلا األوربية، البالد سلتلف بُت العالقات تزايد عن فضال عريب، ملالعا
 واتبعت. تعليمها على اإلقبال فاشتد. اللغتُت بُت تعلم إىل ابحلاجة أىلها
 العصور ُب الثانية اللغات تدريس شائعة كانت الىت األساليب ذلك ُب
 من النطالق قواعدىا شرح ىو تدريسها ُب ادلدخل كان ولقد. طىالوس
 ٍب والًتمجة ابلقراءة، اخلاصة األخرى اللغة مهارات تعليم إىل القواعد ىذه
 لتمية وسيلة أنو على إليو نظر حيث. ذاتو ُب غاية النحو تدريس صار
 من ابتداء الطريقة ىذه استخدام شاع لقد. التفكَت وطريقة العقل ملكات
 ٦6.القرن ىذا ُب الثالثينات
 القراءة طريقة‌(د 
هتتم دبهارة القراءة  مل الىت ادلباشرة الطريقة بظهور االقناع عدم وبسبب
 األول ُب. اجلديدة الطريقة حبث إىل اللغة وعلماء ُتادلدّرس يدفع، الكتابةو 
 الثانوية مدرسة ةادلدّرس ُب لتعمل ادلباشرة الطريقة استخدم، العشرون القرن
 يعٌت. علمية اإلخبار كثَت أتكد ىي اإلجابة فضل إحدى. أوراب البالد ُب
 ٦7.الفهم حىت اجلهري القراءة وبداء ابلقراءة
 ٦1:يلى ما وىي القراءة لطريقة كثَتة خصائص ىناك
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 قدرة أى، القراءة مهارة نيل ىو الطريقة ىذه من األماين الغرض إن (5
 دراستهم اءاستيق ألجل العلمية النصوص فهم على التالميذ
 ادلفردات دفًت عطاء مع القراءة صورة على الدراسية وموادىا (3
 القراءة) للتوسيع اإلضافية القراءة دبحتوايت ادلتعلقة واألسئلة
 .واحملادثة اإلنشاء على التدريب وكتاب( ادلوسعة
 التعرف وسبقة القراءة زلتوايت فهم ُب التعليم نشاط ويرتكز (2
 القراءة مضمون عن ادلناقشة ٍب هاومعاني. االساسية ابدلفردات
 بوسيلة وليس التحليل عملية بوسيلة القراءة وفهم. ادلدّرس دبساعدة
 مضمون مناقشة عند األم لغة استعمال جيوز ولو حرفيا ترمجتها
 .النص
 جهرية قراءة على سرية قراءة الطريقة تفضل (0
 .طويال زمنا يقضي ال حىت أي حاجة قدر على القواعد بيان (1
 ُب تعليم كتب الًتاث اإلسالمي أن طرائق صل، من النظرية والبياانتواحلا
بورووكرتو مناسبة ة الدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى ادلدّرسُب  الفصل الثالث.أ
 من وادلًتابطة ادلتتالية اخلطوات من تعٍت سلسلة التدريس طريقةابلنظرية ألهنا 
 ربقيق الطالب على دلساعدة سادلدرّ  ينظمها التعليمية اإلجراءات والنشاطات
درسو  موضوغ تالئم اليت اختار الطريقة للمعلم والبد احملددة األىداف الًتبوية
 وقدرة ادلتعلمُت.
 
ة الدينية مبعهد الطاىرية ادلدّرسيف  تعليم كتب الرتاث اإلسالميوسائل  .0
 بورووكرتو سالمىاإل
ة ُب ادلدّرس ث.أالفصل الثال ُب كتب الًتاث اإلسالميأما وسائل تعليم  





 توضيحبفنون العلوم عند لديو الطالب. وأما عند لديو ادلدّرس لوح الكتابة ل
أفالم ألن فيو يستعمل دبنهج ادلعهد التقليدي، إذا اليوجد مثل  .الدرس مفاىيم
 ٦٩ديو تيف وغَت ذلك.الثابتة وتلفزيون والفي
يصنف الباحثون الًتبويون الذين يهتمون أبثر الوسائل على احلواس اخلمس، 
 يصنفون الوسائل إىل ثالث زمر ىي:
الوسائل البصرية: وتضم األدوات والطرق اليت تعتمد على حاسة البصر ‌(أ 
 مثل:
 الصور ادلعتمة والشرائح واألفالم الثابتة (5
 األفالم ادلتحركة والصامتة (3
 رائطاخل (2
 الكرة األرضية (0
 اللوحات والبطاقات (1
 الرسوم البيانية (2
 النماذج العينات (3
 ادلعارض وادلتاحف (4
الوسائل السمعية والبصرية: وتضم األدوات وادلواد اليت تعتمد على حاسيت ‌(ب 
 السمع والبصر وتشمل:
 األفالم ادلًتحكة والناطقة (5
 األفالم الثابتة وادلصحوبة بتسجيالت صوتية (3
 مسرح العرائس (2
 20تلفزيون والفيديو تيف.ال (0
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 ُب تعليم كتب الًتاث اإلسالمي وسائلأن  واحلاصل، من النظرية والبياانت
بورووكرتو مناسبة ة الدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى ادلدّرسُب  الفصل الثالث.أ
 مفاىيم وتوضيح يستعملها اليت األدوات إحدى ادلدّرسفيو يستعمل  ابلنظرية ألن
اليت متعلقة بفنون العلوم عند لديو الطالب. وأما عند  اثكتب الًت ىي   الدرس
 لديو ادلدّرس لوحات الكتابة.
 
 سالمىة الدينية مبعهد الطاىرية اإلادلدّرسيف  تعليم كتب الرتاث اإلسالميتقومي  .1
 بورووكرتو
ة الدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى ُب ادلدّرس الفصل الثالث.أ ُب تقوًن التعليم
ُب السنة مرتُت. عمل امتحان الفصل نصف السنة األوىل ُب شهر ربيع  بورووكرتو
األول ونصف السنة الثاين ُب شهر الشعبان. امتحن مادة التعليم ىي ادلادة اليت 
 ة الدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمىادلدّرسالتعليم ُب طريقة تقوًن تُعلَّم فيهما. و 
رى ىذا التقوًن ستة األايم وكالمها  ُب ىي امتحان اللساين والكتابيت. ج بورووكرتو
 2٦.فظ النظمثالثة األايم. مشل امتحان اللساين عن أسئلة ادلادة وقراءة الكتب وح
ة الدينية دبعهد الطاىرية ُب ادلدّرس الفصل الثالث.أ ة ُبحصل ادلقابل
الذي قام بو الباحث  3255مارس  2يوم اخلميس ُب التاريخ  بورووكرتواإلسالمى 
كما يلي:   بورووكرتوة الدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى وًن التعليم ُب ادلدّرسأن تق
األول، ُب السنة مرتُت. عمل امتحان الفصل نصف السنة األوىل ُب شهر ربيع 
األول ونصف السنة الثاين ُب شهر الشعبان. والثاين، امتحن مادة التعليم ىي 
ة الدينية دبعهد التعليم ُب ادلدّرستقوًن  ادلادة اليت تُعلَّم فيهما. والثالث، طريقة
ىي امتحان اللساين والكتابيت. جرى ىذا التقوًن ستة  بورووكرتوالطاىرية اإلسالمى 
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األايم وكالمها ُب ثالثة األايم. مشل امتحان اللساين عن أسئلة ادلادة وقراءة الكتب 
ناقشة. قرأ الطالب  وحفظ النظم. والرابع، أما تقوًن التعليم للفصل الرابع ىو ادل
كتاب فتح القريب أمام ثالث ادلمتحنُت ومجيع طالب وطالبات ادلعهد. امتحن 
 مادة التعليم فيها عن النحو والصرف والفقو وأصولو.
 منها: التقوًن أنواعفأما 
 للمتعلمُت، ادلستوي ادلبدئى بتحديد القبلي: ويساعد على القوًن‌(أ 
 وتساعد .ادلنهج يتضمنها اليت ادلوضوعات عن معلوماهتم والتعرف على
وتوفَت  التعليمية، لألنشطة اجليد التخطيط على ادلعلم ادلعلومات ىذه
 معارفهم مع تتالئم اليت التدريس، واسًتاتيجيات التعلم طرائق
 .العقلية وخصائصهم
مدي تقدم ادلتعلمُت، ومستوي  عن راجعة يقدم تغذية :البنائي التقوًن‌(ب 
خالل  التقوًن ىذا ويتم ىداف التعليمية،لأل ربصيلهم ومدي ربقيقهم
 .التعلم عملية
ربصيل  لتقوًن دراسي، فصل كل هناية النهائي: ويستخدم ُب التقوًن‌(ج 
ادلتعلمُت ادلستحقُت للنجاح، والنتقال  من يبُت للمعلم ادلتعلمُت كما
 22تعليمي جديد. دلستوي
ة الدينية ُب ادلدّرستقوًن التعليم ألن مناسبة  ، من النظرية والبياانتواحلاصل




                                                          





الفصل  يف تعليم كتب الرتاث اإلسالمييف  تعليمتطبيق طرق العرض البياانت عن  .ب 
 و وحتليلهابورووكرت سالمىة الدينية مبعهد الطاىرية اإلادلدّرسيف  الثالث.أ
ُب تعليم   تعليمطرق الأن قام الباحث ابدلالحظة وادلقابلة والواثئقة حول تطبيق بعد 
ة الدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى ادلدّرسُب  الفصل الثالث.أ ُب كتب الًتاث اإلسالمي
ُب تعليم   تعليمطرق ال، حصل الباحث على صورة ىذه البياانت عن تطبيق بورووكرتو
ة الدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى ادلدّرسُب  لفصل الثالث.أا ُب كتب الًتاث اإلسالمي 
 .بورووكرتو
كتاب شرح   كتاب الًتاث اإلسالمي أي  وبدأ ىذه البحث ابدلقابلة مع مدّرس
وادلالحظة  أري رستيانتو احلافظأستاذ ىو  مع رئيس ادلدرسة الدينية لقابلةادلو العمريطى 
 طرقبن تعليم كتب الًتاث اإلسالمى ع 3255 مارس 55-2التاريخ ُب  والواثئقة
. وبعد ذلك، عمل بورووكرتودبعهد الطاىرية اإلسالمى ُب الفصل الثالث.أ  تعليمال
لطالب  تعليمال طرقكتب الًتاث اإلسالمي بالباحث ادلالحظة وادلقابلة ُب عملية تعليم  
ٍب ربلل البياانت  بورووكرتوة الدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى ادلدّرسُب  الفصل الثالث.أ
 وادلعلومات ادلذكورة ابستخدام ربليل البياانت الكيفي، وتعرض نتيجة البحث كما يلي:
ة ادلدّرسُب  الفصل الثالث.أ ُب الًتاث اإلسالمي كتب ُب تعليم تعليمالطرق أما 
 كما يلى:  بورووكرتوالدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى 
 
 
 ادلستعملة ةقير الط باأمساء الكت فن العلم قمر ال





 قواعد وترمجة  شرح العمريطى النحو 3
 قراءة  شرح الورقات أصول الفقو 2
 23 قراءة عدة الفارض فرائض 0
الفصل  ُب فتح القريب باكتيتضح شلا سبق من اجلدول أن ادلعلم الذي يعلم  
 ة احملاضرة،قيطر  يستخدم بورووكرتوية اإلسالمى ة الدينية دبعهد الطاىر ادلدّرسُب  الثالث.أ
أما الذي يعلم  . و ة القواعد والًتمجةقييستخدم طر  شرح العمريطىالذي يعلم كتاب و 
عدة أما الذي يعلم كتاب و  .ة القواعد والًتمجةقيطر  فيستخدم شرح الورقاتكتاب 
تخدمها ادلعلم ُب ادلتنوعة الىت يسوالطرق العديدة و ة احملاضرة. قيطر  فيستخدم الفارض
 تلك ال سبلل التالميذ ُب تعلم الكتب.دلت على أنو قادر على سيطرهتا, و ادلعهد 
ُب  فصل الثالث.أمارس ُب  0احث، ُب التاريخ ومن ادلالحظة األوىل الذي قام الب
بكتاب  عن فن النحو ادلدّرسدّرس بورووكرتو، ة الدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى ادلدّرس
 كتب الًتاث اإلسالميمادة "مرفوعات األمساء". وأما خطوات تعليم  عن  ريطىشرح العم
 24كما يلي:  بورووكرتوة الدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى ادلدّرسُب  فصل الثالث.أُب ال
 ةدمادلق .٤
بدعاء وتكرار احلفظ أوال. والدعاء كما  يةيبدأ الطالب قبل العملية التعليم‌(أ 
 يلي:
 الدعاء قبل الدرس
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 وعافية األبدان واألىل والولد ك ريب صحة القلب واجلسدسألت
 وحفظ من اإلعجاب والكرب واحلسد وطول احلياة ُب كمال استقامة
 يكون لنا عوان على منهج الرشد ورزقا حالال واسعا غَت انقص
 ورأاي سديدا ينفع األىل والولد وعلما مباركا بو أفهم الكتب
 ألوطاننا وعصمة من ذوي احلسد وأمنا مت البالء واذلول والفنت
 على ما رببو وترضاه ايصمد وحسن أداء للحقوق مجيعها
 من األقرابء والبعيدين واألبعد وأكثر لنا توابع احلق واذلدى
 جباه النيب ادلصطفى خَت من سجد بفضلك ايرمحن ايزلسن الورى
 واألل واألصحاب زمن للعال قصد عليو صالة هللا ٍب سالمو
 25أنت اجلواد احلليم وأنت نعم ادلعُت. هللا ايرمحن ايرحيمأمُت اي
‌
 تعليمها ُب اذلمة لزايدة قبلو الدوافع ادلدّرس يعطيجييء و ٍب‌(ب 
 البحث .٥
 يبدأ ادلدّرس ابلسالم وقراءة الفاربة، ٍب يذكر أمساء الطالب واحدا فواحدا‌(أ 
 عن مادة سابقة فيشرح ملء ادلادة خالصة ادلدّرسيكرر ‌(ب 
كتاب شرح العريطي ابللغة اجلاوية. ٍب يستمع ويكتب   ادلدّرسيقرأ ويًتجم ‌(ج 
 الطالب إبعطاء ادلعٍت ُب كتاهبم. 
                                                          





معانيا من الكتاب أي من مادة تعليم كتاب شرح  ادلدّرسيذكر ويشرح ‌(د 
 يقرأ الذي النصوص وبعض. ادلثال ادلدّرس يعطي وبعدهالعريطي ادلذكور. 
 :يلي كما ىنا ادلدّرس
 
 اءاألمس مرفوعات ابب
 تنويبها من األمساء معلومة #  هبا أنتى سبعة األمسا مرفوع
 وقع قبلو والفعل بفعلو # ارتفع قد مطلقا اسم فالفاعل
 
 تقوم أن يعجبٍت ضلو مسؤوال أو زيد قام ضلو صرحيا كان سواء أى( مطلقا)
 ضلو زلال أو الفىت جاء ضلو تقديرا أو تعاىل هللا قال ضلو لفظا أى( ارتفع قد)
 ما ضلو الزّائدتُت الباء أو دبن جيرّ  وقد الكتاب من علم عنده لذيا قال
 أتويلو ُب ما أو( بفعلو) شهيدا ابهلل وكفى وضلو والنذير بشَت من جاءان
 والصفة زيد أضرّاب ضلو ادلبالغة وأمثلة ألوانو سلتلف ضلو الفاعل كاسم
 عينو ُب أحسن رجال رأيت ما ضلو التفضيل وأفعال وجهو حسن ضلو ادلشّبهة
 دفع ولوال وضلو األمَت ضرىب أعجبٍت ضلو وادلصدر زيد عُت ُب منو الكحل
 ومن ضلو والظرف العقيق ىيهات ضلو الفعل واسم ببعض بعضهم الناس هللا
( وقع قبلو والفعل) شكّ  هللا أُب ضلو واجملرور واجلار الكتاب من علم عندىم
 حكما أو استجارك ادلشركُت من أحد وان ضلو تقديرا أو ظاىر وىو لفظا اّما
 .واستقم قم ضلو
 
 أسندا مثٌت أو جلمع إذا # جيّردا أن الفعل ُب وواجب





 واجلمع التثنية عالمة من أى( جيّردا أن) مضارعا أو كان ماضيا( الفعل ُب)
 الزيدون وأيتى اذلندات وأتت الزيدون أتى ضلو مسؤنثا أو كان مذكرا( جلمع)
 وأيتى اذلندان وأتت الزيدون أتى ضلو كذلك( مثٌت أو) اذلندات وأتتى
 قليلة لغة وىناك الفصحى اللغة على كّلو وىذا اذلندات وأتتى الزيدان
 ومن الرباغيث أكلوىن بلغة اللغة ىذه عن ويعرّب  واجلمع التثنية عالمة تلحقو
 :قولو اللغة ىذه
 ومحيح مبعد أسلماه وقد * بنفسو ادلارقُت قتال توىل
 :وقولو
 ذليال كنت خذلوك أهنم ولو*  بنصرىم فاعتزرت قومى نصروك
 الليل مالئكة يتعاقبون وسّلم عليو هللا صلى قولو محل اللغة ىذه وعلى
 .والنهار
 
 ذكرا قد الذى اللفظ فالظاىر # ومضمرا ظاىرا وقسموه
 
 التكسَت مجع أو التصحيح مجع عارلمو  أو مثٌت أو مفردا كان سواء( ظاىرا)
 مسؤانثا أو كان مذكرا كلّ  وعلى
 
 قمتما قمت قمت قمنا كقمت # قسما نوعا عشر اثنا وادلضمر
 عاما صمتم ضلو وقمن قاموا #  قاما قامت قام قمتم قمنتّ 
 منفصلة ضمائر ومثلها #  مّتصلة ضمائر وىذه
 
 ُب االّ  واليلى بو دأيبت ال ما وىو بعاملو متصل قسمان الضمَت انّ  واعلم





 للمخاطب ومخسة للمتكّلم اثنان منها أيضا نوعا عشر اثنا وىى( منفصلة
 .ادلّتصلة ُب تقّدم كما للغائب ومخسة
 
 26يعلم ابلقياس ذين وغَت # وأنتم أان االّ  يقم كلم
 .ادلدّرسطالب عن ادلواد اليت مل يفهموا من الّشرح ال ادلدّرس يسأل‌(ه 
عن ادلادة  ادلدّرسأحد من الطالب أن يقرأ كتاهبم كما قرأ  ادلدّرسأيمر ‌(و 
ليعرف عن  سئالت عن القواعد النحويمن األ ادلدّرسالسابقة. ٍب يسألو 
 تفهيمها من حيث ما قُرِأ النصوص. ومن األسئالت كما يلى:
 ي كلمتو؟: "مرفوع" من أ مدّرس
 : كلمة االسم الطالب
 : ما عالمة االسم منو؟ مدّرس
 : التنوين احملذوف طالب
 : ما دليلو ُب العمريطي؟ مدّرس
 وبالم وألف: فاالسم ابلتنوين واخلفض عرف # وحرف خفض  طالب
 مرفوع " ما إعرابو؟ : " مدّرس
 : الرفع طالب
 : ما عالمتو؟ مدّرس
 : الضمة طالب
 : ما ىو؟ مدّرس
 : اسم ادلفرد البط
 : ما دليلو ُب العمريطي؟ مدّرس
                                                          






 منخذف: للرفع منها ضّمة واو ألف # كذاك نون اثبت ال  طالب
 مرفوع" ما تركيبو؟ : " مدّرس
 : ادلبتدأ طالب
 : ما دليل عن ادلبتدأ ُب العمريطي مدّرس
 رلّرد عامل لفظ كل عن#  مسؤبّد رفعو اسم ادلبتدأ:  طالب
 ما إعرابو؟: "األمساء"  مدّرس
 : اخلفض طالب
 : ما عالمتو؟ مدّرس
 : الكسرة طالب
 : ما ىي؟ مدّرس
 : مجع التكسَت ادلنصرف طالب
 : ما دليلو ُب العمريطي؟ مدّرس
 فقط: عالمة اخلفض الىت هبا انضبط # كسر وايء ٍب فتحة  طالب
فاخفض بكسر ما من األمسا عرف # ُب رفعو ابلضم حيث 
 ينصرف
 " ما تركيبو؟: "األمساء مدّرس
 اإلضافة:  طالب
 : من أي إعرابو؟ مدّرس
 : من سلفوضات األمساء طالب
 : ما دليل من حيث اإلضافة من سلفوضات األمساء ُب مدّرس
 العمريطي؟







 ادلواد اليت تعلمها. ادلدّرسخيتيم ‌(أ 
 علموهنا ُب التعليم التايل.ادلادة اليت سيت ليتعلموا يطلب ادلدّرس من الطالب‌(ب 
 .ابلدعاء والسالم ادلدّرس خيتيم‌(ج 
 
دّرس ، .أالثالثفصل ُب  مارس 1الثانية الذي قام الباحث، ُب التاريخ  ومن ادلالحظة
". وأما كتاب أحكام الصالةمادة "عن  فقو بكتاب فتح القريبال فن عن ادلدّرس
ة الدينية دبعهد ادلدّرسُب  فصل الثالث.أُب ال اإلسالميكتب الًتاث خطوات تعليم  
 27كما يلي:  بورووكرتوالطاىرية اإلسالمى 
 ادلقدمة .٤
ال. والدعاء كما أو الطالب قبل العملية التعليم بدعاء وتكرار احلفظ  يبدأ‌(أ 
 ادلذكورة السابقة
 تعليمها ُب اذلمة لزايدة قبلو الدوافع ادلدّرس يعطيٍب جييء و‌(ب 
 
 البحث .٥
 ادلدّرس ابلسالم وقراءة الفاربة، ٍب يذكر أمساء الطالب واحدا فواحدايبدأ ‌(أ 
 عن مادة سابقة فيشرح ملء ادلادة خالصة ادلدّرسيكرر ‌(ب 
ابللغة اجلاوية. ٍب يستمع ويكتب  فتح القريبكتاب   ادلدّرسيقرأ ويًتجم ‌(ج 
 الطالب إبعطاء ادلعٍت ُب كتاهبم. 
 فتح القريبن مادة تعليم معانيا من الكتاب أي م ادلدّرسيذكر ويشرح ‌(د 
 :يلي كما ىنا ادلدّرس يقرأ الذي النصوص وبعض. ادلذكور
                                                          







 كتاب أحكام الصالة
وىى لغة الدعاء وشرعا كما قال الرافعى أقوال وأفعال مفتتحة ابلتكبَت 
سلتتمة ابلتسليم بشرائط سلصوصة )الصالة ادلفروضة( وَب بعض النسخ 
ها أبول الوقت وجواب موسعا اىل جيب كل من الصلوات ادلفروضات )مخس(
أن يبقى من الوقت ما يسعها فيضيق حينئذ )الظهر( أى صالتو قال 
النووى مسيت بذلك الهنا ظاىرة وسط النهار )وأول وقتها زوال( أى ميل 
)الشمس( عن وسط السماء ال ابلنظر لنفس األمر بل دلا يظهر لنا ويعرف 
قصره الذي ىو غاية عد تناىى ذلك ادليل بتحول الظل اىل جهة ادلشرق ب
ارتفاع الشمس )وآخره( أى وقت الظهر )إذا صار ظل كل شىء مثلو 
بعد( أى غَت )ظل الزوال( والظل لغة السًت تقول أان ُب ظل فالن أى 
سًته وليس الظل عدم الشمس كما قد بتوىم بل ىو أمر وجودى خيلقو 
يت بذلك دلعاصرهتا هللا تعاىل لنفع البدن وغَته )والعصر( أى صالتو ومس
وقت الغروب )وأول وقتها الزايدة على ظل ادلثل( وللعصر مخسة أوقات 
أحدىا وقت الفضيلة وىو فعلها أول الوقت والثاىن وقت اإلختيار وأشار 
بقولو )وآخره ُب اإلختيار اىل ظل ادلثلُت( والثالث وقت جواز لو ادلصنف 
( والرابع وقت جواز بال  وأشار لو بقولو )وُب اجلواز اىل غروب الشمس
وىو من مصَت الظل مثلُت اىل االصفرار واخلامس وقت ربرًن وىو  كراىة
 34أتخَتىا اىل أن يبقى من الوقت ما اليسعها.
 .ادلدّرسالطالب عن ادلواد اليت مل يفهموا من الّشرح  ادلدّرس يسأل‌(ه 
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ادة عن ادل ادلدّرسأحد من الطالب أن يقرأ كتاهبم كما قرأ  ادلدّرسأيمر ‌(و 
من األسئالت عن القواعد النحوي ليعرف عن  ادلدّرسالسابقة. ٍب يسألو 
 تفهيمها من حيث ما قُرِأ النصوص. ومن األسئالت كما يلى:
 " من أي كلمتو؟كتاب: " مدّرس
 : كلمة االسم الطالب
 : ما عالمة االسم منو؟ مدّرس
 : التنوين احملذوف طالب
 : ما دليلو ُب العمريطي؟ مدّرس
 : فاالسم ابلتنوين واخلفض عرف # وحرف خفض  بطال
 وبالم وألف
 " ما إعرابو؟كتاب: " مدّرس
 : الرفع طالب
 : ما عالمتو؟ مدّرس
 : الضمة طالب
 : ما ىو؟ مدّرس
 : اسم ادلفرد طالب
 : ما دليلو ُب العمريطي؟ مدّرس
 منخذف: للرفع منها ضّمة واو ألف # كذاك نون اثبت ال  طالب
 " ما تركيبو؟بكتا: " مدّرس
 : خرب ادلفرد طالب
 : أين مبتدأه؟ مدّرس
 : مقدور. ومن تقديره "ىذا ابب" طالب





 للمبتدا: واخلرب اسم ذو ارتفاع أسندا # مطابقا ُب لفظو  طالب
 كقولنا زيد عظيم الشان # وقولنا الزيدان قائمان
 .أيضا قائم أخوان ومثلو الزيدون قائمون # ومنو
 
 ختتاماال .٦
 ادلواد اليت تعلمها. ادلدّرسخيتيم ‌(أ 
من الطالب ليتعلمون ادلادة اليت سيتعلموهنا ُب التعليم  ادلدّرسيطلب ‌(ب 
 التايل.
 .ابلدعاء والسالم ادلدّرس خيتيم‌(ج 
 
ُب  فصل الثالث.أُب  مارس 2الثالثة الذي قام الباحث، ُب التاريخ  ومن ادلالحظة
 أصول الفقو فن عن ادلدّرسدّرس ، بورووكرتو نية دبعهد الطاىرية اإلسالمىة الديادلدّرس
". وأما خطوات تعليم  أقسام الكالم )ُب أصول الفقو(مادة "كتاب شرح الورقات عن ب
لطاىرية اإلسالمى ة الدينية دبعهد اادلدّرسُب  فصل الثالث.أُب ال كتب الًتاث اإلسالمي
 29كما يلي: بورووكرتو
 دمةادلق .٤
ال. والدعاء كما أو الطالب قبل العملية التعليم بدعاء وتكرار احلفظ  دأيب‌(أ 
 ادلذكورة السابقة
 تعليمها ُب اذلمة لزايدة قبلو الدوافع ادلدّرس يعطيٍب جييء و‌(ب 
 البحث .٥
 يبدأ ادلدّرس ابلسالم وقراءة الفاربة، ٍب يذكر أمساء الطالب واحدا فواحدا‌(أ 
                                                          






 ادلادة خالصة عن مادة سابقة فيشرح ملء ادلدّرسيكرر ‌(ب 
ابللغة اجلاوية.  شرح الورقاتيقرأ ويًتجم كتاب أيمر ادلدّرس إىل الطالب أن ‌(ج 
 إبعطاء ادلعٍت ُب كتاهبم.  آخر ٍب يستمع ويكتب الطالب
شرح معانيا من الكتاب أي من مادة تعليم كتاب  ادلدّرسيذكر ويشرح ‌(د 
 يقرأ الذي النصوص وبعض. ادلثال ادلدّرس يعطي وبعدهادلذكور.  الورقات
 :يلي كما ىنا ادلدّرس
 
)والكالم ينقسم إىل أمر وهنى( ضلو قم وال تقعد )وخرب( ضلو جاء زيد 
)واستخبار( وىو االستفهام ضلو ىل قام زيد؟ نعم أو ال )وينقسم إىل سبّن( 
ضلو أال ليت الشباب يعود يوما )وعرض( ضلو أال تنزل عندان )وقسم( ضلو 
 وهللا ألفعلّن كذا.
وجو آخر ينقسم إىل حقيقة ورلاز. فاحلقيقة ما بقى ُب االستعمال )ومن أ
فيما اصطلح عليو من ادلخاطبة( وإن مل يبق ما استعمل على موضوعو وقيل 
على موضوعو كالصالة ُب اذليئة احملخصوصة فإنو مل يبق على موضوعو 
اللغوى وىو الدعاء خبَت والدابة لذات األربع كاحلمار فإنو مل يبق على 
 وضوعو وىو كل ما يدب على األرض.م
)واجملاز ما ذبوز( أى تعدى بو )عن موضوعو( وىذا على ادلعٌت األول 
 اصطلح عليو من ادلخاطبة. للحقيقة وعلى الثاىن ىو ما استعمل ُب غَت ما
وإّما )واحلقيقة إّما لغوية( أبن وضعها أىل اللغة كاألسد للحيوان ادلفًتس )
كالصالة للعبادة ادلخصوصة )وإّما عرفية( أبن   شرعية( أبن وضعها الشارع





يدّب على األرض واخلاص كالفاعل لالسم ادلعروف عند النحاة وىذا 
 30التقسيم ماش على التعريف الثاىن دون األول القاصر على اللغوية.
 .ادلدّرسواد اليت مل يفهموا من الّشرح الطالب عن ادل ادلدّرس يسأل‌(ه 
 ختتاماال .٦
 ادلواد اليت تعلمها. ادلدّرسخيتيم ‌(أ 
 من الطالب ليتعلمون ادلادة اليت سيتعلموهنا ُب التعليم التايل. ادلدّرسيطلب ‌(ب 
 .ابلدعاء والسالم ادلدّرس خيتيم‌(ج 
 
ُب  لث.أفصل الثاُب  مارس 52الثالثة الذي قام الباحث، ُب التاريخ  ومن ادلالحظة
كتاب ب فرائض فن عن ادلدّرسدّرس ، بورووكرتو ة الدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمىادلدّرس
". وأما خطوات تعليم  ابب الفروض ادلقدرة الستة ومن يرثهامادة "عدة الفارض عن 
لطاىرية اإلسالمى ة الدينية دبعهد اادلدّرسُب  فصل الثالث.أُب ال كتب الًتاث اإلسالمي
 31كما يلي: بورووكرتو
 دمةادلق .٤
ال. والدعاء كما أو الطالب قبل العملية التعليم بدعاء وتكرار احلفظ  يبدأ‌(أ 
 ادلذكورة السابقة
 تعليمها ُب اذلمة لزايدة قبلو الدوافع ادلدّرس يعطيٍب جييء و‌(ب 
 البحث .٥
 يبدأ ادلدّرس ابلسالم وقراءة الفاربة، ٍب يذكر أمساء الطالب واحدا فواحدا‌(أ 
 مادة سابقة فيشرح ملء ادلادة خالصة عن ادلدّرسيكرر ‌(ب 
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ابللغة اجلاوية.  شرح الورقاتيقرأ ويًتجم كتاب أيمر ادلدّرس إىل الطالب أن ‌(ج 
 إبعطاء ادلعٍت ُب كتاهبم.  آخر ٍب يستمع ويكتب الطالب
عدة معانيا من الكتاب أي من مادة تعليم كتاب  ادلدّرسيذكر ويشرح ‌(د 
 يقرأ الذي النصوص وبعض. ادلثال ادلدّرس يعطي وبعدهادلذكور.  الفارض
 :يلي كما ىنا ادلدّرس
 
 ابب الفروض ادلقدرة الستة ومن يرثها
 زلفالفرض ستة بنص ادلن # اإلرث تعصيب وفرض ينجلى
 والثلثان الثلث والسدس فقط # النصف ٍب الربع والثمن األحط
 
مارث ايك اان كالىن كنط دالن عصبة لن اان كالىن كنط ابكيهان مسطى. 
كيهان مسطى ىنا ايك ابكيهان كع فسطى موعكوه شرع دى ويهاكى اب
أىل وارث كع ترسبتو، اورا بسا سبباه كجااب اان مسئلو رد، لن اورا بسا كوراع  
 كجااب اان مسئلو عول. 
( ابكهان ستعة 5: 2ديٌت ابكهان مسطى متوروت نصى القرآن ايك اان 
( 1.  3/2( ابكهان0.  5/4 ( ابكهان2.   ¼( ابكهان3. ½
اجتهادى علماء ايك موع ديٌت ميتوروت  5/2. ( ابكهان2.  5/2ابكهان
 32ابق. 5/2سجى ىيا ايك 
 .ادلدّرسالطالب عن ادلواد اليت مل يفهموا من الّشرح  ادلدّرس يسأل‌(ه 
 ختتاماال .٦
 ادلواد اليت تعلمها. ادلدّرسخيتيم ‌(د 
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 التعليم التايل. من الطالب ليتعلمون ادلادة اليت سيتعلموهنا ُب ادلدّرسيطلب ‌(ه 
 .ابلدعاء والسالم ادلدّرس خيتيم‌(و 
 
ة ادلدّرس ُب الفصل الثالث.أ ُب ادلالحظةحصل ومن تلك ادلالحظات السابقات، 
الذي قام  3255مارس  52-0بورووكرتو ُب التاريخ الدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى 
ة ادلدّرسُب  ث.أالفصل الثال ُب تعليم كتب الًتاث اإلسالمي خطوات بو الباحث أن
النحو والفقو بطريقة  تعليم خطوات كما يلي:  بورووكرتوالدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى 
يبدأ ادلدّرس ابلسالم وقراءة الفاربة ٍب يذكر أمساء الطالب األوىل،  القواعد والًتمجة:
يقرأ  ،والثاين .يكرر ادلدّرس عن مادة سابقة فيشرح ملء ادلادة خالصةٍب  .واحدا فواحدا
ويًتجم ادلدّرس كتاب شرح العريطي ابللغة اجلاوية. ٍب يستمع ويكتب الطالب إبعطاء 
يذكر ويشرح ادلدّرس معانيا من الكتاب أي من مادة تعليم كتاب شرح  ادلعٍت ُب كتاهبم.
أيمر ادلدّرس أحد من الطالب أن  ،الثالث .ادلثال ادلدّرس يعطي وبعده العريطي ادلذكور
م كما قرأ ادلدّرس عن ادلادة السابقة. ٍب يسألو ادلدّرس من األسئالت عن يقرأ كتاهب
يسأل ادلدّرس  الرابع، .القواعد النحوي ليعرف عن تفهيمها من حيث ما قُرِأ النصوص
ادلدّرس ابلدعاء  خيتيمٍب اخلامس،  .الطالب عن ادلواد اليت مل يفهموا من الّشرح ادلدّرس
 .والسالم
يبدأ ادلدّرس ابلسالم وقراءة أصول الفقو والفرائض بطريقة القراءة:  تعليم خطواتوأما 
يكرر ادلدّرس عن مادة سابقة فيشرح ٍب  .الفاربة ٍب يذكر أمساء الطالب واحدا فواحدا
يقرأ ويًتجم ابللغة اجلاوية. ٍب أيمر ادلدّرس إىل الطالب أن  والثاين، .ملء ادلادة خالصة
يذكر ويشرح ادلدّرس معانيا من  .ء ادلعٍت ُب كتاهبمإبعطا آخر يستمع ويكتب الطالب
يسأل ادلدّرس الطالب  ،الثالث .الكتاب أي من مادة تعليم كتاب شرح العريطي ادلذكور





 Materi Pembelajaran Bahasa Arab عند عبد احلامد وأخواتو ُب كتابو ابدلوضوع "
Pedekatan Metode Strategi Dan Media  القواعد  طريقة خطوات وأما، 24" صحيفة
 :ىي والًتمجة
 النحو عن وضوعادل يشرحو  الفصل علمادل يدخل .3
 النحو ادلعلم يعرض ٍب .4
 النحو تلك لفهم الفرصة الطالب ادلعلم يعطي .5
 النحو بتلك تتعلق اليت األمثلة ادلعلم يعرض .52
 األمثلة من اإلستنباط ادلعلم يعطي .55
 .33التدريبات التالميذ إىل ادلعلم يعطي .53
رللة عربية لتعليم اللغة العربية والدراسة ) ن والقلمونقل الباحث أيضا عن رللة 
 vol 06 no 02 اإلسالمية كلية الًتبية جامعة سوانن أمفيل اإلسالمية احلكومية سورااباي(
طريقة القواعد والًتمجة ُب تعليم " ابدلوضوع أمي حنيفةعند  0 حيفةص 3253سبتمبَت 
 ىي: القواعد والًتمجة طريقةخطوات تدريس "، أما اللغة العربية وتطبيقها
تعريف موضوع القواعد ٍب يعطي األمثلة، ألن الكتب  حيبدأ ادلدّرس بشر  .0
 ادلستخدمة والنصوص ادلستعملة عن الطريقة االستقرائية.
منهم أن  ادلدّرسلطالب ُب حفظ ادلفردات وترمجتها وأن يطلب ا ادلدّرسيلقي  .1
 حيفظوا ادلفردات السابق إلقائها.
من الطالب فتح النصوص ويليقهم ُب فهم النصوص بًتمجتها   ادلدّرسيطلب  .2
كلمة فكلمة أو مجلة فجملة ويصحح ترمجتهم اخلاطئة ويشرح الناحية النحوية 
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ب منهم أن يعربوا الكلمات أو اجلمل والصرفية والبالغة، وُب وقت آخر يطل
 34.ةادلدّرس
 Metodologi Pembelajaran Bahasa ُب كتابو ابدلوضوع " Acep Hermawanعند و  
Arab  أما خطوات ىذه الطريقة كما يلى:، 550" صحيفة 
ُب بداية عملية التعليم فتح ادلعلم الدرس مع ربيات، ويرحب الطالب ابللغة  (5
 العربية
 لطالب عن الدرس السابقيسأل ادلعلم ا (3
 يبدأ ادلعلم إبعطاء ادلفردات الصعبة (2
يعطى ادلعلم النص اجملهز للقراءة اذلواية تقرأ ىذه القراءة بصوت منخفض  (0
 دقيقة 51-52حلوايل 
 يشرح ادلعلم ادلادة ابستخدام اللغة اإلندونسية (1
 يقرأ ادلعلم ادلواد للقراءة والطالب يستمون  (2
لم الطالب الواجبات عن القراءة ُب ادلثال ُب هناية الدرس يعطى ادلع (3
 35التلخيص ابللغة من عندىم
السابقات أن خطوات عن تطبيق طريقة القواعد  والبياانت واحلاصل، من النظرية
ادلدّرسة ُب  الفصل الثالث.أ ُب تعليم كتب الًتاث اإلسالمي ُب وطريقة القراءة  والًتمجة
 .مناسبة ابلنظرية وكرتوبورو الدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى 
 
                                                          
رللة عربية لتعليم اللغة )ن والقلم:  ،طريقة القواعد والًتمجة ُب تعليم اللغة العربية وتطبيقها ،أمي حنيفة34
سبتمبَت  vol 06 no 02 كلية الًتبية جامعة سوانن أمفيل اإلسالمية احلكومية سورااباي(،  العربية والدراسة اإلسالمية
 .1، ص. 3253
35
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 






 نتيجة البحث .أ 
يف ادلدرسة الدينية مبعهد الطاىرية اإلسالمى  تعليم كتب الرتاث اإلسالمي .٤
 بورووكرتو
 تعليم كتب الًتاث اإلسالمي عن بناء على نتيجة البحث الذي قام بو الباحث
ستنتج ا، بورووكرتوة اإلسالمى ُب ادلدرسة الدينية دبعهد الطاىري الفصل الثالث.أ ُب
ُب  فيها كتب الًتاث اإلسالميتعليم  صورة العامة. ،جرى ( 5 :كما يلي   الباحث
نقسم طباقة الفصل إىل مخسة ا. دقيقة x 52 5األسبوع مع زبصيص الوقت من 
 لبا. الثالث، وعدد الطاألقسام، منها الفصل اإلبتداء واألوىل والثاين والثالث والرابع
فيها أىداف تعليم كتب الًتاث اإلسالمي ( 3طالب.  310 ىي هافي باتوالطال
 لقرينة الدراسة ُب اجملتمع، حىت يفهم الطالب نص الكتب وسياقها. ليستطيعوا منها
 والكتابة ابلصحيح والنطق القراءة ُب ودلساعدة الطالب اخلطأ أن حيرسوا لغتهم عن
للمسلمُت ومكتواب  كدليل احلديثالقرآن و  اإلسالم الذي فيو علم تعلم ولتسهيل
كما يلي: األول، منهجها فيها   تعليم كتب الًتاث اإلسالميزلتوى ( 2 .العربية ابللغة
ُت ىم متخرجُت من مهد الفالح ادلدّرسيقّدم فن النحو والصرف. ألّن أكثر  ىو
فتح القريب، مشتمل على الفقو:  ثالثالفصل الف. والثاين، اإلسالمي السلفي فلوسو
 .شرح العمريطي، وأصول الفقو: شرح الورقات، وقواعد الفقو: فرائض البهية النحو:و 
 طريقةىي  فيها كتب الًتاث اإلسالمي تعليم عملية عند طريقة ادلستخدمة (0
الفقو وفقو الوارث بطريقة أصول . وأما تعليم ُب تعليم النحو والفقو الًتمجةو  القواعد
اليت  كتب الًتاثفيها عموما ىي   اث اإلسالميكتب الًت وسائل تعليم  ( 1. قراءةال





أفالم الثابتة ألن فيو يستعمل دبنهج ادلعهد التقليدي، إذا اليوجد مثل  .الدرس مفاىيم
كما يلي: األول، ُب السنة  هاتقوًن التعليم في( 2 وتلفزيون والفيديو تيف وغَت ذلك.
مرتُت. عمل امتحان الفصل نصف السنة األوىل ُب شهر ربيع األول ونصف السنة 
الثاين ُب شهر الشعبان. والثاين، امتحن مادة التعليم ىي ادلادة اليت تُعلَّم فيهما. 
 توبورووكر ة الدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى التعليم ُب ادلدّرسوالثالث، طريقة تقوًن 
ىي امتحان اللساين والكتابيت. جرى ىذا التقوًن ستة األايم وكالمها ُب ثالثة األايم. 
مشل امتحان اللساين عن أسئلة ادلادة وقراءة الكتب وحفظ النظم. والرابع، أما تقوًن 
التعليم للفصل الرابع ىو ادلناقشة. قرأ الطالب كتاب فتح القريب أمام ثالث ادلمتحنُت 
طالبات ادلعهد. امتحن مادة التعليم فيها عن النحو والصرف والفقو ومجيع طالب و 
 وأصولو.
 
يف  الفصل الثالث.أ يف تعليم كتب الرتاث اإلسالمييف  تعليمتطبيق طرق ال .٥
 بورووكرتوادلدرسة الدينية مبعهد الطاىرية اإلسالمى 
تعليم كتب الًتاث ُب  تطبيق طريقة القواعد والًتمجةعن  ستنتج الباحثوا
 بورووكرتوُب ادلدرسة الدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى  الفصل الثالث.أ ُب اإلسالمي
األوىل، : والثاين البحث والثالث اإلختتام. أما ادلقدمة منها ادلقدمةاألوىل ‌:كما يلي
يكرر ٍب  .ٍب يذكر أمساء الطالب واحدا فواحدا ادلدّرس ابلسالم وقراءة الفاربة يبدأ
كتاب   ادلدّرسيقرأ ويًتجم  والثاين، .سابقة فيشرح ملء ادلادة خالصة عن مادة ادلدّرس
 شرح العريطي ابللغة اجلاوية. ٍب يستمع ويكتب الطالب إبعطاء ادلعٍت ُب كتاهبم.
معانيا من الكتاب أي من مادة تعليم كتاب شرح العريطي  ادلدّرسيذكر ويشرح 
أحد من الطالب أن يقرأ   ادلدّرسر أيم ،الثالث .ادلثال ادلدّرس يعطي وبعده ادلذكور
من األسئالت عن القواعد  ادلدّرسعن ادلادة السابقة. ٍب يسألو  ادلدّرسكتاهبم كما قرأ 





ابلدعاء  سادلدرّ  خيتيمٍب اخلامس،  .ادلدّرسالطالب عن ادلواد اليت مل يفهموا من الّشرح 
 .والسالم
يبدأ ادلدّرس ابلسالم أصول الفقو والفرائض بطريقة القراءة:  تعليم خطواتوأما 
يكرر ادلدّرس عن مادة سابقة ٍب  .وقراءة الفاربة ٍب يذكر أمساء الطالب واحدا فواحدا
يقرأ ويًتجم ابللغة أيمر ادلدّرس إىل الطالب أن  والثاين، .فيشرح ملء ادلادة خالصة
يذكر ويشرح  .إبعطاء ادلعٍت ُب كتاهبم آخر اوية. ٍب يستمع ويكتب الطالباجل
 ،الثالث .ادلدّرس معانيا من الكتاب أي من مادة تعليم كتاب شرح العريطي ادلذكور
 خيتيم، ٍب الرابع .يسأل ادلدّرس الطالب عن ادلواد اليت مل يفهموا من الّشرح ادلدّرس
 .ادلدّرس ابلدعاء والسالم
‌
 احاتقرت اال .ب 
ُب  الفصل الثالث.أ ُب تعليم كتب الًتاث اإلسالمي عن حل الباحث الصورة عن
 هافي القواعد والًتمجةطريقة تطبيق و  بورووكرتوادلدرسة الدينية دبعهد الطاىرية اإلسالمى 
 :كانت األشياء الىت أرادىا الباحث ُب إعطاء االقًتاحات منها
عملية تعليم الطالب الكفاية من األحوال ينبغي لتمنية االالت ُب لرئيس ادلدرسة  .5
 اإلنسانية أو الوسائل احملتاجة عليها.
دلدّرس كتاب الًتاث اإلسالمى ينبغي لو أن ديارس أبن يتكلم اللغة العربية قليال  .3
فقليال عند تعليمها لعل الطالب معتاد ابستماع اجلملة العربية حبسب قواعد 
 .حلفظ الكالم وصحة النطقالب اللغة العربية الصحيحة و دلساعدة الط









 االختتام .ج 
نتهى اوىدايتو  ووتيفيق تودتو ورمحألن إبرا العادلُت، يشكر هللا الباحثاحلمد هلل رب 
كل قدراهتا ُب   الباحث عطىأىذه رسالة سرجاان. ُب ىذا البحث ُب كتابة  الباحث
 .تضوين ىذه الرسالة
النقد  رجو الباحثيد من التام، وكثَت اخلطأ فيو. لذلك، وُب ىذا البحث بعي
لعمل الصغَت وسيلة أن ىذا ا شديدا من قارئو. ويرجو الباحثواإلقًتاحات رجاء 
ية عموما وقارئو ُب تنمية اللغة العرب ُب يوم األخَت وينتفع إىل الباحث وشفاعة للباحث






 .: دار الفكربَتوت .طرق تدريس اللغة العربية .5552. جودت ،الركاىب
قراءة اترخية جلنيالوجيا كتاب بلوغ ادلرام وتعليمو ُب معهد ادلنّور  " .3250. مرحومة
  .، يوين5لعدد ا .Jurnal of Indonesian Islam "،كرابياك جوكجاكرات إندونيسيا
 Jurnal، "تطوير القواعد والًتمجة لًتمجة كتب الًتاث" .3251. ديديو وحي الدين،
Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung.  ديسمبَت5العدد ،. 
 .بَتوت: دار الفكر .طرق التدريس بُت التقليد والتجديد .3225. رافدة احلريري،
طوير طريقة القواعد والًتمجة لًتمجة كتب الًتاث )حبث ت" .3251. ديديو وحي الدين،
تطويري ُب مادة قراءة الكتب ُب قسم الًتبية اإلسالمية جبامعة غونونج جاٌب 
رللة قسم الًتبية اإلسالمية جبامعة غونونج جاٌب  ".ة ابندونجاإلسالمية احلكومي
  .Vol 2،  No. 1 .اإلسالمية احلكومية ابندونج
اللغة  تدريسإذباىات حديثة َب  . 3251. ومساء تركي داخل، & سعد ،علي زاير
 دار ادلنهجية: جامعة بغداد. .العربية
خطوات تطبيق القواعد والًتمجة لتدريس كتاب الًتاث " .3250. أمحد فائق ادلشفق،
رسالة ". )كتاب األجرومية( دبعهد الفالح اإلسىالمي مالطُت غغر ماديون
 .بفونوروغو احلكومية اإلسالمية جامعة :بفونوروغو. اجلامعة
عّمان:  .طرق التدريس العامة زبطيطها وتطبيقاهتا الًتبوية .3221. وليد امحد جابر،
 .دار الفكر
تعليم كتب الًتاث ُب ادلدرسة العالية الدينية دبعهد نور  وأخواهنا. بال سنة.ميمونة 
 .رللة بال طبع .اإلسالم للبنُت والبنات سري بندوج
. بووأسالي جوھمناهبا:  الناطقُت لغَت العربية تعليم. 5545. رشدى ،مةطعي أمحد






رللة  "،الوسائل التعليمية ُب تعليم اللغة العربية للناطقُت بيغَتىا" .3252. رإيس عبدهللا،
‌.ديناميكا
 .سورية: دار العصماء .ئل التعليمية وطرائق التدريسوسا . بال سنة.رايض عارف اجلبان،
ن  ،"طريقة القواعد والًتمجة ُب تعليم اللغة العربية وتطبيقها" .3253. أمي حنيفة،
والقلم: رللة عربية لتعليم اللغة العربية والدراسة اإلسالمية كلية الًتبية جامعة 
‌.Vol 16 No 12 .سوانن أمفيل اإلسالمية احلكومية سورااباي
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A. Pedoman Observasi 
No INDIKATOR  YA TIDAK      KET. 
٦ Ustadz membuka pelajaran dengan 
mengucapakan salam dan mengawali 
dengan membaca basmalah bersama-
sama. 
   
2 Ustadz mengulang sekilas pelajaran 
yang telah dipelajari 
   
3 Ustadz memberikan informasi 
tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran. 
   
4 Ustadz hadir tepat waktu dalam 
kegiatan Mengajar. 
   
5 Santri hadir tepat waktu dalam 
kegiatan pembelajaran. 
   
6. Santri membaca buku panduan 
materi yang diajarkan oleh ustadz 





7. Ustadz membaca، menerjemahkan 
dan menerangkan teks kitab yang 
dipelajari  
   
1 Santri mencatat semua penjelasan 
materi yang diberikan oleh ustadz. 
   
٩ Santri merasa asing dengan istilah-
istilah kalimat yang terdapat dalam 
kitab 
   
٦0 Guru memberikan pengertian tentang 
istilah-istilah dalam kitab 
   
٦٦ Santri merasa kesulitan dalam 
pelafalan istilah-istilah dalam kitab 
   
٦2 Santri merasa semangat dalam 
menghafal kaidah-kaidah yang 
berhubungan dengan fan ilmu 
tertentu 
   
٦3 Ustadz menjelaskan materi secara 
jelas dan detail serta disertai dengan 
contohnya. 
   
٦4 Ustadz mengajarkan materi dengan 
spidol dan papan tulis. 
   





terhadap santri.  
٦6 Santri merasa butuh jam tambahan 
untuk belajar kitab 
   
٦7 Ustadz menjelaskan materi dengan 
jelas.  
   
٦1 Santri bisa membaca kitab kuning    
٦٩ Santri paham dengan isi kandungan 
kitab kuning yang diajarkan 
   
20 
 
Santridiminta untuk memperhatikan 
penjelasan dari ustadz. 
   
2٦ Salah satu santri diminta untuk 
menyebutkan contoh kalimat isim، 
fiil، dan huruf. 
   
22 Santri merasa kesulitan dalam 
memahami pelajaran 
   
23 Salah satu santri diminta untuk 
mengulang materi yang telah 
dipelajari 
   
24 Ustadz memberikan tugas kepada 
santri tentang materi yang telah 
disampaikan. 
   





materi yang telah disampaikan. 
26 Santri menjawab pertanyaan tersebut. 
Dan santri yang lain boleh 
menanggapi jawabannya.  
   
27 Ustadz meberikan penjelasan 
terhadap pertanyaan yang 
diutarankan. 
   
21 Ustadz menyuruh santri untuk 
membaca kembali apa yang 
dibacakan oleh ustadz sebelumnya 
   
2٩ Ustadz memberikan apreasi kepada 
siswa yang menjawab pertanyaan. 
   
30 Ustadz dan santri sama-sama 
menutup pembelajaran dengan 
berdo‟a dilanjutkan dengan salam. 
   
3٦ Kenyamanan kelas mendukung 
pembelajaran dengan baik 
   
32 Sikap ramah membuat senang dalam 
belajar pembelajaran 
   
34 Suasana kelas yang tidak nyaman 
membuat malas belajar 







B. Pedoman Dokumentasi 
٦. Santri Madrasah Diniyyah Ath-Thohiriyyah. 
2. Kegiatan belajar mengajar kitab kuning di Madrasah Diniyyah Ath-
Thohiriyyah. 
3. Kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyyah Ath-Thohiriyyah 
khususnya kelas 3 A. 
4. Kegiatan evaluasi pembelajaran di Madrasah Diniyyah Ath-
Thohiriyyah 
 
C. Pedoman Wawancara 
Wawancara dengan ustadz 
٦. Fan ilmu apa yang ustadz ampu di madrasah ini? 
2. Kitab apa yang ustadz gunakan dalam mengajar? 
3. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran? 
4. Apa saja yang harus disiapkan sebelum melakukan pembelajaran? 
5. Langkah apa saja yg ustadz lakukan dalam mengajar menggunakan 
metode yang ustadz gunakan? 
6. Tujuan apa yang hendak ustadz capai dalam pembelajaran 
menggunakan metode yang ustadz gunakan? 
7. Apakah ada kewajiban bagi santri dalam menghafal kaidah-kaidah 
yang berhubungan dengan fan ilmu yang ustadz ajar? 
1. Adakah target yang harus dicapai oleh santri dalam menghafal? 
 
Wawancara dengan kepala madrasah 
٦. Seperti apakah sistem pembelajaran yang dianut oleh Madrasah 
Diniyyah? 





3. Bagaimana metode evaluasi dalam pembelajaran kitab kuning yang 
dilakukan di Madrasah Ath-Thohiriyyah? 
4. Bagaimana kurikulum di Madrasah Diniyyah Ath-Thohiriyyah? 
5. Apa tujuan yang hendak dicapai terkait pembelajaran kitab kuning di 
Madin Ath-Thohiriyyah? 
6. Secara umum، apa saja metode yang digunakan dalam pembelajaran 
kitab kuning di Madin Ath-Thohiriyyah? 
 
Wawancara dengan santri 
٦. Bagaimana perasaan anda ketika mengikuti pembelajaran kitab? 
2. Apakah anda merasakan kesulitan dalam memahami materi? 
3. Apa yang anda lakukan untuk menunjang dalam memahami materi? 





















No INDIKATOR  YA TIDAK      KET. 
٦ Ustadz membuka pelajaran dengan 
mengucapakan salam dan mengawali 






2 Ustadz mengulang sekilas pelajaran 




3 Ustadz memberikan informasi 




























materi yang diajarkan oleh ustadz materi. 
7. Ustadz membaca، menerjemahkan 





1 Santri mencatat semua penjelasan 
materi yang diberikan oleh ustadz. 
 
√ 





٩ Santri merasa asing dengan istilah-





٦0 Guru memberikan pengertian tentang 




٦٦ Santri merasa kesulitan dalam 




٦2 Santri merasa semangat dalam 
menghafal kaidah-kaidah yang 












٦3 Ustadz menjelaskan materi secara 





٦4 Ustadz mengajarkan materi dengan 




٦5 Ustadz memberikan motivasi belajar 




٦6 Santri merasa butuh jam tambahan 









٦1 Santri bisa membaca kitab kuning  
√ 
 Hanya 
sebagian santri  
٦٩ Santri paham dengan isi kandungan 







Santri diminta untuk memperhatikan 




2٦ Salah satu santri diminta untuk 
menyebutkan contoh kalimat isim، 













23 Salah satu santri diminta untuk 





24 Ustadz memberikan tugas kepada 





25 Ustadz memberi pertanyaan tentang 
materi yang telah disampaikan. 
√   
26 Santri menjawab pertanyaan tersebut. 
Dan santri yang lain boleh 




27 Ustadz meberikan penjelasan 





21 Ustadz menyuruh santri untuk 
membaca kembali apa yang 




2٩ Ustadz memberikan apreasi kepada 








30 Ustadz dan santri sama-sama 
menutup pembelajaran dengan 




3٦ Kenyamanan kelas mendukung 









34 Suasana kelas yang tidak nyaman 
membuat malas belajar 
√   





















A. Wawancara dengan ustadz  
٦. Ustadz pengampu ilmu nahwu 
a. Fan ilmu apa yang ustadz ampu di madrasah ini? 
Fan ilmu yang saya ampu di madrasah ini adalah ilmu nahwu 
b. Kitab apa yang ustadz gunakan dalam mengajar? 
Kitab yang saya gunakan dalam pembelajaran nahwu adalah kitab 
syarah „imrithi 
c. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran? 
Metode yang saya gunakan adalah metode qowa’id wa tarjamah 
d. Apa saja yang harus disiapkan sebelum melakukan pembelajaran? 
Sebelum melakukan pembelajaran saya muthola‟ah dulu materi 
yang akan dibahas dan berpikir bagaimana caran saya untuk 
memahamkan santrinya. 
e. Langkah apa saja yg ustadz lakukan dalam mengajar menggunakan 
metode yang ustadz gunakan? 
Pertama، saya membacakan materi beserta makna pegon dan santri 
menulis makna di kitab masing-masing. Setelah itu، saya 
menerangkan maksud dari kitab. Selanjutnya، saya membuka sesi 
pertanyaan bagi santri yang belum paham tentang materi yang saya 
terangkan. Berikutnya، saya meminta santri untuk membaca 
kembali apa yang telah saya bacakan sebelumnya dan memberikan 
pertanyaan seputar kaidah nahwu yang terdapat dalam kitab. 
Terakhir، saya menutup pembelajaran dengan salam.  
f. Tujuan apa yang hendak ustadz capai dalam pembelajaran 
menggunakan metode yang ustadz gunakan? 
Tujuannya adalah supaya santri dapat membaca kitab sesuai kaidah 





g. Apakah ada kewajiban bagi santri dalam menghafal kaidah-kaidah 
yang berhubungan dengan fan ilmu yang ustadz ajar? 
Ada، kaidah nahwu yang mereka hafalkan adalah kaidah berbentuk 
nadhom yaitu nadhom „imrithi. 
h. Adakah target yang harus dicapai oleh santri dalam menghafal? 
Ada، target dalam satu tahun santri harus mampu menghafal 
nadhom „imrithi secara keseluruhan.  
 
2. Ustadz pengampu ilmu fiqih 
a. Fan ilmu apa yang ustadz ampu di madrasah ini? 
Fan ilmu yang saya ampu di madrasah ini adalah ilmu fiqih 
b. Kitab apa yang ustadz gunakan dalam mengajar? 
Kitab yang saya gunakan dalam pembelajaran nahwu adalah kitab 
fathul qorib 
c. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran? 
Metode yang saya gunakan adalah metode qowa’id wa tarjamah 
d. Apa saja yang harus disiapkan sebelum melakukan pembelajaran? 
Sebelum melakukan pembelajaran saya muthola‟ah dulu materi 
yang akan dibahas dan berpikir bagaimana caran saya untuk 
memahamkan santrinya. 
e. Langkah apa saja yg ustadz lakukan dalam mengajar menggunakan 
metode yang ustadz gunakan? 
Pertama، saya membacakan materi beserta makna pegon dan santri 
menulis makna di kitab masing-masing. Setelah itu، saya 
menerangkan maksud dari kitab. Selanjutnya، saya membuka sesi 
pertanyaan bagi santri yang belum paham tentang materi yang saya 
terangkan. Berikutnya، saya meminta santri untuk membaca 
kembali apa yang telah saya bacakan sebelumnya dan memberikan 
pertanyaan seputar kaidah nahwu yang terdapat dalam kitab. 





f. Tujuan apa yang hendak ustadz capai dalam pembelajaran 
menggunakan metode yang ustadz gunakan? 
Tujuannya adalah supaya santri dapat membaca kitab sesuai kaidah 
nahwu dan dapat memahami isi kitab secara sempurna. 
g. Apakah ada kewajiban bagi santri dalam menghafal kaidah-kaidah 
yang berhubungan dengan fan ilmu yang ustadz ajar? 
Tidak ada 
h. Adakah target yang harus dicapai oleh santri dalam menghafal? 
Tidak ada 
 
3. Ustadz pengampu ilmu ushul fiqih 
a. Fan ilmu apa yang ustadz ampu di madrasah ini? 
Fan ilmu yang saya ampu di madrasah ini adalah ilmu ushul fiqih 
b. Kitab apa yang ustadz gunakan dalam mengajar? 
Kitab yang saya gunakan dalam pembelajaran nahwu adalah kitab 
syarhul waroqot 
c. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran? 
Metode yang saya gunakan adalah metode qiro’ah 
d. Apa saja yang harus disiapkan sebelum melakukan pembelajaran? 
Sebelum melakukan pembelajaran saya muthola‟ah dulu materi 
yang akan dibahas dan berpikir bagaimana caran saya untuk 
memahamkan santrinya. 
e. Langkah apa saja yg ustadz lakukan dalam mengajar menggunakan 
metode yang ustadz gunakan? 
Pertama، saya menyuruh santri untuk membaca dan langsung 
mengartikan kitab. Setelah itu saya menerangkan maksud didalam 
kitab secara ringkas. Selanjutnya، saya membuka sesi pertanyaan 
bagi santri yang belum paham tentang materi yang saya terangkan. 





f. Tujuan apa yang hendak ustadz capai dalam pembelajaran 
menggunakan metode yang ustadz gunakan? 
Tujuannya adalah supaya santri dapat membaca kitab sesuai kaidah 
nahwu dan dapat memahami isi kitab secara sempurna. 
g. Apakah ada kewajiban bagi santri dalam menghafal kaidah-kaidah 
yang berhubungan dengan fan ilmu yang ustadz ajar? 
Tidak ada 
h. Adakah target yang harus dicapai oleh santri dalam menghafal? 
Tidak ada 
 
4. Ustadz pengampu ilmu fiqih waris 
a. Fan ilmu apa yang ustadz ampu di madrasah ini? 
Fan ilmu yang saya ampu di madrasah ini adalah ilmu fiqih waris 
b. Kitab apa yang ustadz gunakan dalam mengajar? 
Kitab yang saya gunakan dalam pembelajaran nahwu adalah kitab 
‘iddatul farid 
c. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran? 
Metode yang saya gunakan adalah metode qiro’ah 
d. Apa saja yang harus disiapkan sebelum melakukan pembelajaran? 
Sebelum melakukan pembelajaran saya muthola‟ah dulu materi 
yang akan dibahas dan berpikir bagaimana caran saya untuk 
memahamkan santrinya. 
e. Langkah apa saja yg ustadz lakukan dalam mengajar menggunakan 
metode yang ustadz gunakan? 
Pertama، saya menyuruh santri untuk membaca dan langsung 
mengartikan kitab. Setelah itu saya menerangkan maksud didalam 
kitab secara ringkas. Selanjutnya، saya membuka sesi pertanyaan 
bagi santri yang belum paham tentang materi yang saya terangkan. 
Terakhir، saya menutup pembelajaran dengan salam. 
f. Tujuan apa yang hendak ustadz capai dalam pembelajaran 





Tujuannya adalah supaya santri dapat membaca kitab sesuai kaidah 
nahwu dan dapat memahami isi kitab secara sempurna. 
g. Apakah ada kewajiban bagi santri dalam menghafal kaidah-kaidah 
yang berhubungan dengan fan ilmu yang ustadz ajar? 
Tidak ada 
h. Adakah target yang harus dicapai oleh santri dalam menghafal? 
Tidak ada 
 
B. Wawancara dengan kepala madrasah 
٦. Seperti apakah sistem pembelajaran yang dianut oleh Madrasah 
Diniyyah? 
Sistem pembelajaran yang digunakan di Madrasah Diniyyah Ath-
Thohiriyyah adalah menggunakan sistem pembelajaran klasikal. 
Adapun pembagian kelasnya yaitu seperti berikut: 
a. Kelas Ibtida’، yang terdiri dari kelas yaitu kelas ibtida’ A، 
Ibtida’ B dan kelas ibtida’ C 
b. Kelas I، yang terdiri dari tiga kelas yaitu kelas IA، kelas I B، 
dan kelas I C. 
c. Kelas II، yang terdiri dari tiga kelas yaitu kelas II A، kelas II 
B، dan kelas II C. 
d. Kelas III، yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas III A dan 
kelas III B. 
e. Kelas IV، hanya terdiri dari satu kelas saja. 
Setiap santri akan mendapat kelas yang sesuai kemampuannya 
setelah mengikuti tes. Sejak awal masuk Madrasah Diniyyah Ath-
Thohiriyyah، maka setiap santri yang baru masuk harus mengikuti tes 
terlebih dahulu untuk menentukan di kelas mana ia akan ditempatkan 





para santri، karena kemampuan santri yang ada dalam satu kelas 
adalah tidak berbeda jauh. 
2. Kapan waktu kegiatan pembelajaran kitab kuning dimulai? 
Di Madrasah Diniyyah ini pembelajaran kitab kuning 
dilaksanakan setiap malam kecuali malam jum‟at. Karena malam 
jum‟at digunakan untuk kegiatan al-Barzanji، khitobah ataupun 
ekstrakulikuler. Madrasah Diniyyah dimulai setelah selesai jamaah 
sholat „isya yaitu mulai pukul 20:00 WIB sampai dengan pukul 2٦:30 
WIB.  
3. Bagaimana metode evaluasi dalam pembelajaran kitab kuning yang 
dilakukan di Madrasah Ath-Thohiriyyah? 
Evaluasi pembelajaran kitab kuning di madrasah ini dilakukan 2 
kali dalam setahun. Semester pertama dilakukan ada setiap bulan 
Rabiul awwal، untuk materi yang diujikan merupakan semua materi 
yang diajarkan pada semester pertama. Sedangkan semester kedua 
dilakukan setiap bulan sya‟ban، dan materi yang diujikan merupakan 
materi yang diajarkan pada semester dua. Metode evaluasi yang 
dilaksanakan adalah tes lisan dan tes tertulis. Evaluasi ini berlangsung 
6 hari، dengan ketentuan 3 hari untuk tes tulis، dan 3 hari untuk ujian 
lisan. Untuk tes lisan meliputi pertanyaan tentang materi yang sudah 
diajarkan، membaca kitab، dan hafalan. Untuk kelas IV، tes yang 
dilakukan adalah tes munaqasyah، dimana mereka diberikan materi 
fiqih untuk dipelajari selama kurang 5 bulan setiap paginya. Mereka 
membaca materi yang telah dipelajari، kemudian penguji menanyakan 
tentang Nahwu، Sharaf، Ushul Fiqih، dalil-dalil yang berhubungan 
dengan materi. Munaqosyah ini diuji oleh 3 penguji dan disaksikan 
oleh semua santri Ath-Thohiriyyah، dengan posisi peserta 
munaqosyah menghadap kepada seluruh santri. Sedangkan untuk hasil 





sistem naik kelas dan tinggal kelas pada semester akhir. Dan bagi 
yang lulus akan mendapat ijazah. 
4. Bagaimana kurikulum di Madrasah Diniyyah Ath-Thohiriyyah? 
Karena dari pendahulu-pendahulu para ustadz disini kebanyakan 
alumni dari ploso، Jawa Timur maka disini mengutamakan ilmu alat 
yang mana kitab-kitabnya yang digunakan untuk proses pembelajaran 
terbitan dari ploso. 
5. Apa tujuan yang hendak dicapai terkait pembelajaran kitab kuning di 
Madin Ath-Thohiriyyah? 
Yang pertama، santri supaya bisa memahami teks kitab klasik dan 
dapat memahami kaidah-kaidahnya. Yang kedua، untuk meminimalisi 
kesalahan dan membantu santri dalam membaca، berbicara، dan 
menulis dengan benar sesuai kaidah yang ada. Yang ketiga، untuk 
mempermudah santri dalam memahami al-Qur‟an dan al-Hadist. 
6. Secara umum، apa saja metode yang digunakan dalam pembelajaran 
kitab kuning di Madin Ath-Thohiriyyah? 
Metode yang digunakan dalam pembelajaran kitab kuning 
berbeda-beda tergantung ustadz pengampu pelajaran. Namun 
kebanyakan para ustadz menggunakan metode qowa’id wa tarjamah 
disamping ada juga ustadz yang menggunakan metode muhadhoroh 
dan qiro‟ah. 
 
C. Wawancara dengan santri 
٦. Bagaimana perasaan anda ketika mengikuti pembelajaran kitab? 
Senang، karena memiliki kesempatan yang orang lain ngga punya 
2. Apakah anda merasakan kesulitan dalam memahami materi? 
Ya، sulit kang 





Belajar، tapi harus ada temannya kalo ngga ada temannya ngga belajar 
hehehe. Dan temannya itu harus tahu dan lebih pintar dari aku 
4. Menurut anda metode apa saja yang digunakan ustadz dalam mengajar 
kitab? 


























Kegiatan belajar mengajar di kelas 3A madrasah diniyyah ath thohiriyyah 
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 5552أوكتوبر  32: تشيالتشاب،  ادلولود واتريخ ادليالد
 : ذكر   اجلنس
 : اإلسالم   الدين
 : سالراع، كسوغيهان، تشيالتشاب، جاوى الوسطى   العنوان
 : سوفونو  اسم األب
 : سييت رقية  اسم األم
 :  سَتة الًتبية
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